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LIVING ... 
13,000 students make an impression. 
Four years of study make an impression. 
Each adjusts to his environment, and 
adjusts it to him-making a definite 
impression of individuality. 
13,00 individuals make a committment. 
to themselves and to fellow students. 
to themselves and to the University. 
The variety of individual committments 
create the total living of EMU. 
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JOI I G ... 
Every individual wants to belong. 
Thi i why he makes a commitment 
to some group. 
Sati faction of accomplishment 
follows 
when that group committment is 
fulfilled. 
As each individual trives for self 
betterment, 
the whole is trengthened and improved. 
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IN PROTEST ... 
Winner of the" Bricks in the Tower" contest is con­
gratulated byJA D. 
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U.S. Assembly with first place award for the best representa­
tion of a major power. 
MODEL U.N. 
Second place for major powers went to the nited Kingdom. 
Jordan wa the proud recipient of the fir t place award for be t minor power. 
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WORKING ... 
With 13,000 students on EM U's campus, 
each must survive to make himself 
unique. 
Grades, dates, living: all are 
unified by the common element of work. 
An individual must adapt himself 
if he intends to survive in thi 
his cho en environment. 
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Kay Cosma, Organizations Editor 
Diane Coleman, "Leaving Editor" 
Kathie Budesky, "Meeting Editor" 
THE AURORA 
Pat Fry, Editor-in-Chief 
'news ind nonsense spiced with nerve' 
Ronald Sesvold, Publications Manager 
Rus Wichterman, h:ature Editor 
Roger Bjorkdahl, Photographer 
Claire David, Feature Editor and Diane Follmer, 
A sistanl New Editor 
hirley Cox. Editor-in-Chief 
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The individual needs diversified 
activities to fulfill his potential 
and create a total self-image. 
Relaxation is the key to achieving 
this fulfillment. 
The individual strives for this 
total image but his goal must be 
actualized by many means. 
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Meeting. 
The commitment of self to seek 
enjoyment and relaxation is 
fulfilled outside of the classroom. 
Here, the individual tries out 
many of the classroom-textbook 
philosophies by meeting and 
discussing his ideas with friends. 
This is the place of real learning. 
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MEETING ... 
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An individual s commitment may be 
formed by seeing a per on that 
personifies his ideal. 
When the ideal becomes a reality, 
the image is strengthened. 
But ometimes reality shatter the image. 
Then the individual must turn 
to another to lake his quest for perfection. 
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PRESENTING ... 
The Friers 
Josh While 
The Cofl/ours 
Doug Brown 
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LEAVING 
A time must come for each to take his 
impression of individuality of EMU 
to another, newer environment. 
His commitments to the University have 
ended. 
The commitments to himself and to his 
fellow students will continue throughout life. 
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Fr. orran, S.J ., President of Univer ity of Detroit, 
January ommencement Speaker. 
Carl R. Ander on. Vice-President for Public Affairs. 
Dean Susan B. Hill, Dean of Student , Dean Ralph E. Gilden, Admission and 
inancial Aids. 
.QBi.J Li& .Q 
Ray B. Loeschner, Assistant to the President. 
Regent Mildred B. Smith, Bruce K. Nelson, Vice President for 
Instruction. 
Earl A. Roth, Dean of College of Business. 
John B. Bruce, Alumni Director, Pre ident Harold . Sponberg, Regent 
Martin P. O'Hara. 
Lewis E. Profit. Vice President for Business and Finance, Regent 
Edward J. McCormick. 
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Dean Donald F. Drummond, College of 
Arts and Sciences 
Dean James H. Gia gow, Graduate School 
Edgar L. Jones, Jr.. Director of Aca­
demic Advising 
Dean R. tanley Gex, College of Education 
Dean Julius M. Robinson, um mer and Evening 
Sessions 
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The Rev. Fr. Malcolm Carron, S. J., Pre ident of Univer ity of Detroit. 
Harold E. Sponberg. President. 
William C. Lawrence. tudent Affairs 
BOARD OF REGENTS-J. Don Lawrence, Dr. Mildred Beatty 
Smith, 0. William Habel, Dr. Martin P. O'Hara, Chair-
man Edward J. McCormick, EMU President Harold E. Spon­
berg. Lawrence J. Husse, Miss Virginia R. Allan, Dr. 
Charles L. Anspach. 
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FRONT ROW: Mike Owens, Dennis Kucharek, Robert Rodwell, Jim 
Zoltowski, Jerry Marszalek, Jonas Halonen, Ed Mass, Lonny Head, 
Bill Roe, Lou Winkelhaus, Berry Rubin, Clyde Parrott; ECO DROW: 
A st. Coach Ted Guthard, Dennis Hedapohl, Mike Duby, Joe Bechtel, 
Bob Scheloske, Ivory Hood, Ron Arnold, Duane Gmerk, Bob Edel­
brock, Gary Crane, Harold Schenavar, Gary Sharpe, Rod Vollink; 
THIRD ROW: Bill Carter, Jim Smith, Rex Plasters, Garry Grady, Ed 
Olsen, Bruce Gilbert, Harry Driver, Bob Ketola, Rich Krumm, Gary 
VARSITY SEASONS RECORD 
EASTERN OPPONENT 
O Findlay 20 
O Western Illinois O 
9 Kentucky State 26 
16 Western Reserve 3 
12 John Carroll 2 
21 Ferris State 6 
16 Wayne State O 
17 Eastern Illinois 13 
9 Ohio Northern 17 
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Matche, Dale Robinson, Don Pinson, Gary Morgan; BACK ROW: 
Coach Richard Raymond, Joe Clinton, Isaac Hood, Bob herwin, Ted 
LeClair. Larry Wilkens, Dave Arnold. Doug Cooper, John harp, 
George Kilborn, Jim Mong, Carl Stevens; BACK ROW: John Lund, 
Eric Walline, Jim Majewski, Jim deGraffenreid, Angelo Pizzo, Mike 
Barnett, Bob Marve, Kercheval Patterson, Ed Baydoun. Hollis Jefferys, 
Coach Barry Armstrong. Coach Ron Oe trike. 
FRO T ROW: Bob Ayotte, Ron Theek, Dave Ballenberger, Terry 
Hoeft. Jim Marrow, Jeffery Jannett, Wesley Martin, Terry Hill, Tom 
Williams. Edward DeAngeli , Cedric Taturn, Mike Beaty, Larry 
Yeager, Terry Robe, John Bryzen ki, Roger Cole, Tom Gotelaere, Tom 
Rea, Tom Mclntre, John Cuthbert: SECO D ROW: George Oddy, 
Dave Redding, Ron Leinsted, Al Kelly, Tom Wajecki, Craig Rusten­
holtz, Kercheval Patterson, Bill Daly, Bill Absohlm, Chris Demanin, Jim 
St. Clair, Tony Mancina, Chuck Bresko, Dennis Healy, Tom Brownlee, 
Dick Lowe. Coach Terry Hurley, Trainer. Ralph Dresch, Dorian Wolfe 
(mgr.): BACK ROW: John Lund. Dennis Fo ter, Eric Corner, Mike 
Bovan, Jim Buttson, Leo Piasicki, John McDonald, Ed Kirpluck, Leroy 
Wilson, Milo ronovich, Joe Duch, Rory O'Connor. Tom Frey, Jim 
dwards, Gerald Turner. John Kaufman. 
FRESHMAN SEA ONS RECORD 
EA TER OPPO E T 
12 Wayne tate 19 
7 Central Michigan 19 
O Hill dale 28 
189 
CROSS COUNTRY SEASONS RECORD 
EASTERN OPPO E T 
21 Wheaton College 40 
19 Univer ity of Chicago 44 
23 Bradley University 34 
18 Central Michigan 45 
19 Baldwin Wallace 41 
15 Toledo University 47 
36 Michigan State 20 
43 Notre Dame 19 
20 Wayne State 43 
otre Dame Invitational 4th 
Michigan N.A.I.A. !st 
Oakland Invitational !st 
NCAA Collegw Division 3rd 
N.A.I.A. Champion hip I t 
Left to right: Stanford Her­
man. Anthony Mifsud. 
Randy Presson, Mike Long, 
Glenn Duke, Chris Abbuhl, 
Ken Head, Ray Pihlaja, Jim 
Oberling, John Daniel, John 
Carroll, Terence orman, 
George Marshall. 
.. · 
VARSITY SWIMMI G TEAM: FRO T ROW: Larry McConnell, 
Barry Clavet. Mark Gipson, John Jack on, Bill Burke, Bob Oakley; 
SECOND ROW: Ken Lalka, Bob Craver, Peter Dupon, Dan Siupik, 
John Hollinger, John Swegles, Gary Kressbach, Bill Wismer: THIRD 
ROW: Mark Lamonte, Bob Harding, Jim Dartt, Jim Sieradzki, Larry 
Thomas, Allan Roth, Denni Bett , Ralph Richard , Jim Lucas; 
FO RTH ROW: Jeff Huxley, Tom Rice, Ted Blakeslee. Ted Wild, 
John Skinner, Steve Glazier, Coach Bill Lewis, Paul Turentine; BACK 
ROW: Asst. Coach Michael Jones, Al Saxton, Mike Tefft, Rick 
mus, Al aplus, Felix Bartlett, Don avage. 
SEASONS RECORD 
Eastern Opponent Eastern Opponent 
88 Chicago 14 75 Illinois Chicago Cr. 29 
73 Loyola 30 79 Albion 25 
85 Western Ontario 19 79 Illinois State 25 
64 Western Illinois 40 88 Milwaukee Tech 15 
75 Youngstown 29 63 University of Wisconsin 41 
83 North Central 21 56 Wayne State 49 
34 Northwestern 70 42 Miami 62 
77 Northern Michigan 27 
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FRO T ROW, Gary Avery, Abe Chamie. Bill Viverette, Tom Buck­
alew, Bob Ray, Charles Robinson, Jame Scott, Charles Ash, Dave 
tewart, Eliehue Brunson, SECO D ROW, Dick Gonyeau, Jim Todd, 
Lynn chram, Sam Ungangsl, Dale Kestel, Vern Logan, Bill Miller, 
SEASON'S RECORD 
EMU Opponent 
11 tate College of Iowa 21 
20 Bowling Green 18 
13 Illinois State 25 
22 Western Illinoi 14 
35 Central Michigan 8 
32 Wayne State 5 
11 Univ. of Toledo 20 
15 Ohio Univer ity 19 
10 Kent State 25 
6 Miami Univ. 18 
24 Central Michigan 16 
15 Univ. of Wisconsin 16 
19 1 
John Wood, THIRD ROW, Coach Russ, Bu h. Gary Nollar, Dennis 
Grover, Jim Liston, Charles Rush, John Isreal, Gerald Foor, Chri Knox, 
FO RTH ROW, William Howe, Gary Gettelman, Jerry Buckalew. 
Randy Lockey, Stewart Israel, Bill Kunze, Denni Fox. 
VARS ITY BASKETBALL TEAM: FRO T ROW: Jim Feldkamp, 
Harvey Marlatt, Jim McCormack, Bob Harla, Howard Heard, Rick 
Schmidt, Will Burgess, Rick Owen, Harold Simons; BACK ROW: Asst. 
Coach Rod Marlatt, Roy McNeely. Bill Thigpen, Tuggle Bowens. 
Jerry Wood, Larry Brose, Ellis Haye . Jesse Evans. oach James Dut­
cher. 
SEA SO S RECORD 
Eastern Opponent Eastern Opponent 
96 Albion 68 81 Ohio Northern 1 11 
1 00 Western Ontario 50 97 Ferri State 77 
85 Adrian 54 106 Wayne State 65 
76 Eastern Illinois 70 85 Albion 67 
73 Central Michigan 81 81 Eastern Illinois 92 
82 Windsor University 66 77 Ohio Northern 76 
113 Ferri State 64 91 Western Illinois 70 
94 Taylor University 95 53 Central Michigan 72 
11 2 Manchester 105 99 Wayne State 80 
91 Adrian 60 85 Ferris State 76 
69 Western Illinois 67 99 Alma 64 
1 04 Illinois State 1 00 73 Illinois State 88 
192 
Varsity Gymnastics Team: FRONT ROW: Tim Reilly, Tim Wasyli­
niuk, Sam Muffitt, John Mason, Rick Coscarelli, Tony Turner, Jim 
Arnold, Randy Hernandez; BACK ROW: Coach Marvin John on, Lew­
is Tillman, Tim Fitzharris, Glenn Ogg. Robert Kainz, Al Steed, Joe 
Satwell, Mike McCully. 
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Eastern 
143.62 
151.16 
162.65 
160.5 
164.1 
164.1 
161.75 
155.1 
155.1 
168.15 
168.15 
167.875 
170.55 
155.90 
165.09 
SEASONS RECORD 
Central Michigan 
Western Michigan 
Ball State 
Western Illinois 
Western Michigan 
Kent State 
Indiana State 
Illinois-Chicago Cr. 
George William 
Chicago 
Eastern Illinois 
University of Michigan 
Slippery Rock 
Illinois State 
Ohio State 
- - - -----
Opponent 
77.43 
119.73 
125.5 
151.0 
115.8 
148.75 
149.8 
141.75 
110.95 
104.45 
142.75 
182.655 
154.05 
123.40 
155.0 
,a. 4Jiil& 
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1966 VARSITY BASEBALL TEAM: FRONT ROW: Randy Work 
(mgr.), John Mayernik, Dan Maynard, Jerry Hinman, John Sterling, 
Gary Bowen, Jerry Sutton, Dennis Barath, Bill Giffin, Bob John on; 
SECOND ROW: Gary Allen, Jay Schwalm, John Clay, Jess Shough, 
Pete Casteel, Capt. Dave Henegar, Al Olech, Jim Schafer, Bruce Pat-
194 
terson, Glen Moulton; BACK ROW: Asst. Coach Bill Abraham, Mark 
Rastigue, Tom Topham, Lonnie Head, Lou Banwart, Rick Berryman, 
Larry Broze, Jim Darnard, Mike VonDam, Joe Wright, Coach Ron 
Oestrike. 
1966 SEASONS RECORD 
Eastern Opponent 
7 University of Detroit 4 
7 Wayne State 4 
8 Thiel 3 
7 Allegheny 
0 Allegheny 
3 Bowling Green 7 
3 University of Detroit 4 
3 Western Reserve 
2 Western Reserve 
9 University of Michigan II 
8 Toledo 7 
4 Kent State 5 
4 Adrian 5 
4 Adrian I 
10 Central Michigan 5 
5 Central Michigan 0 
2 Wayne State 7 
1966 VARSITY TE I TEAM: FRONT ROW: Bill Maira. Capt. Mike Rahaley, Bob Staples: 
BACK ROW: Tom Todd, Mike MacDonald. Joe Curelo, Marvin Shepperd. 
EMU Opponent 
2 Bowling Green 6 
7 Central Mich. 2 
8 Albion I 
3 Northern Ill. 6 
3 Illinois State 6 
I Toledo 8 
9 John Carroll 0 
8 Case Tech I 
9 Western Reserve 0 
6 Wayne State 3 
195 
1966 SEASONS RECORD 
Eastern Opponent 
17 Adrian I 
12 Albion 3 
7 Central Michigan 1 1  
14 1/2 Adrian 1/2 
13 1/2 Kalamazoo I I /2 
12 Albion 6 
12 Wayne State 8 
12 1/2 Central Michigan 5 I /2 
1 1  Ferri State 7 
16 Wayne 4 
16 John Carroll 0 
15 1/2 We tern Reserve 4 1/2 
13 We tern Michigan 11 
1966 Varsity Golf Team: Pete McVittie, Capt. John Jambor, Capt. George Zollner, Coach Dick Adams, 
Jim Applegate, Frank Recume, Dour Erb (not shown). 
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FIRST ROW, Ron Jaworski, Larry Semetko, Rocco Rossi, Bill Mer­
ri on, George Kolb, Randy Hillman, Bill Barrett, Ravone, Locke, Jim 
Wickers, Bob Lynn, unknown, unknown, Grant Fischer, Len Hatchett, 
ECO '0 ROW, oach Bob Park, John Carroll, John Daniel, Jim 
Oberling, unknown, John quiers, Steve Frank, Ron Du Ross, Ray 
SEASON'S RECORD 
Indoor Var ity Track 
EMU 
102 Mc Master 39 
Wayne State 21 
73 Bowling Green 31 
142 Central Michigan 156 1/2 
Ferris State 26 1/2 
Hillsdale 8 
99 Miami 81 
Baldwin Wallace 21 
Univ. of Cincinnati 18 
79 Kent State 34 
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Pihlaja, Don Baker, Jim Vickers, Lee Emery, Jerry Boreland, Ken 
Head, Homer Hinchliff, Don Sleeman, THIRD ROW, Winston Ken­
dall, Roger Lowne, Glenn Duke, Mike Pellerin, Fred Roll, Ed Oxley, 
Mike Vance, unknown, Dave Eastin, Ralph Roscoe, Tim mith, un­
known, Carl Baker, Kercheval Patterson, Mike Worley. 
11 ORGANIZATIONS 
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STUDENT COUNCIL-FIRST ROW: Robert Dennis, Barbara Peck, 
Gary Avery, Bonnie Williams (V. Pres.), Steve Landers (Pres.), Glenn 
Blair (Treas.), Sue Gohs (Rec. Sec.), Jaime Camacho, Thomas Aidi , 
W. C. Lawrence (Advisor), SECO DROW: Marc Evert, Chris Moran, 
Esther Johnson, Sandy Kelsey, Linda Poniaroske, Mary Pat Brady, 
Jeannine Corriveau, Stephanie Warrick, Carol Ann Cramer, Nancy 
Whichello, Mary Godfrey, Linda Wilkinson, Jon Rundquist, THIRD 
ROW: Charlie Ash, Pam Schlef, Pam Thompson, Judy Flotkoetter, 
Dianne Zawlocki, Tim Ruppert, Anita Berg, Jaye Spreeman, Beverly 
Zilli, Kathy McFeaters, John Sickler, Lana Callihan, FOURTH ROW: 
Thomas Williams, Wayne Patter on, Michael Burns, Michael Knox, 
Linda Shaw, Robert John on, Mike Conlin, Lynn Wright, Roger Van 
Wagoner, Ray Finn, Judith Cole, Paul Smith, Dennis Lampron. 
STUDE T COURT-FIRST ROW: Judy Dentinger, Tom Clas en, Dr. Lawerence, Paul Eisele 
(Chief Justice), John Mason, Jeri Arnold. 
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ASSOCIATED WOME 'S STUDE TS-FIRST ROW: Helen 
Boxwell (Sec.), Sharon Buckholz (Treas.), Holly Else (Second V. Pre .), 
Kathy Kapetan (Pres.), Donelda Sullin (First V. Pres.), Gene Wright 
(Sec.), Martha Verda (Adv.), Marcia Mandell (Sec.), SECO D ROW: 
Diana Maddren, Judi Kane, Su an Hatt, Jane Sullens, Carol Ann Rear­
don, Jan Heil. Sue Steckley, Sue Mudroch, Enita Berden, Margaret 
ME ' U IO -FIR TROW: Roderich Shearer (Adv.), Mike Evan­
gilistic (Treas.), Paul Ferguson (Pre .), Ken Roe (V. Pres.), Bill Kimp· 
ton (Sec.), ECOND ROW: Mark Madia . John Spear, Joel Marvil, 
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Gleason, THIRD ROW: Margaret Price, ancy Sullivan, Cam Mc­
Dowell, Mary Pat Brady, Lysa Conaton, Joanne Wisenan, Sharon Rue­
ter, Mary Wood, FO RTH ROW: Shirle Johnson, Diana Rae Platte, 
Sherrie Tower, Kathy Brimble, Sharron Henson, Susan Hubbard, Karla 
Vandecar, Betty Tucker, Susan Zulewski. 
John Dale Sloane, Robert Sharef, Tom Cla en, Gil Moorman, Mike 
Hickox. 
ASSOCIATED WOME 'S STUDE TS-FIRST ROW: Helen 
Boxwell (Sec.), Sharon Buckholz (Treas.), Holly Else (Second V. Pre .), 
Kathy Kapetan (Pres.), Donelda Sullin (First V. Pres.), Gene Wright 
(Sec.), Martha Verda (Adv.), Marcia Mandell (Sec.), SECO D ROW: 
Diana Maddren, Judi Kane, Su an Hatt, Jane Sullens, Carol Ann Rear­
don, Jan Heil. Sue Steckley, Sue Mudroch, Enita Berden, Margaret 
ME ' U IO -FIR TROW: Roderich Shearer (Adv.), Mike Evan­
gilistic (Treas.), Paul Ferguson (Pre .), Ken Roe (V. Pres.), Bill Kimp· 
ton (Sec.), ECOND ROW: Mark Madia . John Spear, Joel Marvil, 
201 
Gleason, THIRD ROW: Margaret Price, ancy Sullivan, Cam Mc­
Dowell, Mary Pat Brady, Lysa Conaton, Joanne Wisenan, Sharon Rue­
ter, Mary Wood, FO RTH ROW: Shirle Johnson, Diana Rae Platte, 
Sherrie Tower, Kathy Brimble, Sharron Henson, Susan Hubbard, Karla 
Vandecar, Betty Tucker, Susan Zulewski. 
John Dale Sloane, Robert Sharef, Tom Cla en, Gil Moorman, Mike 
Hickox. 
a :W.JG UM 2 
STOIC SOC! TY-FIRST ROW: Kaye Belanger, Susan Goks, Sandra 
Sholtz, Sue Warner, Kendra Laundre, Susan Keicher, Patti Abbett, 
Karen Weaver, Cawlyn Rix. SECOND ROW: Judy Teachworth, Linda 
Mann, Shirley Ehrhardt, George McCloud, Shirley Cox, Margie 
Sanezon, Chuck Geer. THIRD ROW: Miss Robinson (sponsor), Susan 
Smochek, Joan Rieman, Greta Conlier, Sharon Bilenky, Nancy Chase, 
ancy Swaney, Ruth Alford, Ellen Lounsbury, Jossie Shurard, Berna-
ADAHI-FIR TROW: Alice G,retsler, Linda Mann, Geraldine Ouchi, 
Joanne Snyder, andy Lobbestool, Lori Repella, Connie Harrison, 
Bernice Adams, Diane Platte, SECOND ROW: Gail MacDonald, Sue 
Cranfield. Diane Pearsal, Kathy St<;pmeyer, Janet Slavco, Sue Troridge, 
-------� - - -
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dine Jagielski, Sari Howard. FO RTH ROW: Veronica agy, Muriel 
Edwards, Sharon Hinds, Gail Baranski, Barbara Antonowicz, Karen Du 
Pont, Karen Dorff, Diane Follmer, Annette Bennett, Joanne Geisel, 
Gary Lippen . FIFTH ROW: Karen Sundstrom, Joan Boose, Pat 
Bernier, Pam Schell, Larry Bok, Judith Cooley, Keith Johnston, Debbie 
Smith, Doris Kittendorf, Christine Pence, Kathleen Momence, Karen 
Assenmacher, Sharon Assenmacher. 
Barbara Brown. THIRD ROW: Janis Clark, Julie Venturie, Shirley 
Cox, Judy Olivia, Miss Carson, Rosemary Vensky, Judy Teachworth, 
Mary Barsanti, Mary Phillips, Jane Blumberg, Elaine Rawsky, Frances 
Urbaulk, Mary Jane Johnson. 
a C."8 
ALPHA KAPPA P I FIR TROW: Larry Armbru ter, Dave Butler, 
Ron Wrobluski, Bob Diano, John Gugel, Darrel Sergant, Tom Quinn, 
John Golden. ECOND ROW: Tom Dawson. Bob Mc amama, Terry 
Madie (Master of Rituals), Dr. Ogden (Advisor), Bruce Baker (Pres.), 
Jerry Darga (Trea .), Terry Follbaum ( ec.), Fred Murray, Buzz White, 
Bruce Hancock. THIRD ROW: Jim Raymer, Rich Roder, tan King, 
PHI DELTA KAPPA-FIRST ROW: William Hetrick, Eugene 8. El­
liott, R. Stanley Gex, George Browen, David Ford (Pre .), Leonard Fritz 
(Corr. Sec.), Herbert Jones (Rec. Sec.), Ronald J. Saunders (Treas.), 
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Jerry Perham, Pat Brown, Dick Pahl, Erv Pionter, Dan West. Jim Ben­
cir, Dave Rowan. Mike Radecki, Walt Swyaze, Frank Dani, Steve 
Sczytko, Lew Peres, Mike Conlin. FO tlTH ROW: Ron Sesvold, Jim 
Cook. Harold Breckner. Tom Wilson, Bub Brumbavgh, Joel Benson, 
Tom Topham, Reg Gupton, Jim Cunningham, Dale Tocer, Bill Wat­
son, Ike Mathur, Larry Ice, John hifferd. 
Ralph A. Gesler, SECO D ROW: Donald Kleinsmith, Ru sell Brum­
baugh, Harold Douma, Carroll Osborn, Fred McDaniel, Ralph G. Peter­
son, Charle W. Wie e, John R. Skaisgir, James Doyle, Fred A. Hoover. 
I 
1· I 
KA PPA DEL TA Pl-FIRST ROW: Thomas Gwalteny (Adv.), Robert 
Sliwinsky (Pre .), Angela Andine (V. Pres), Michaelen Marks (sec.), 
Tom Whipple (Treas.), Aaron Brewer (Hist.). SECOND ROW: Mary 
Barsanti. Katheleen Bufton, Judy Teachworth, Kathy Melcher, Joanne 
Pl O M EGA Pl-FIRST ROW: Terry Follbaum (Treas.), Janice 
Anderson (Pres.), Sharon Husband (Sec.), Normajean Anderson 
Mack, Susanne Mieden, Karen Weibel, Elizabeth Miller, Janellen 
Smith. THIRD ROW: Elaine Raw ky, Gwen Phillips, Diana Platte, 
Don Simons, Rosyln Glasser, Peter ollins, Diane LaForest, Mary 
Goodwin. 
(Adv.), SECO D ROW: Carol Daloisio, Karen Markert, Marian Rybo, 
Sheryl Ernst. 
Pl THETA EPSILO -FIR TROW: ormajean Bennett, Donna Ryan, Diane Anthony, SECO D 
ROW: Marianne Banks, Mary Godfrey, Dottie Gilbert, Judy Topper. 
ALPHA P l OMEGA FIRST ROW: Larry Hill. Linda Barker (Sec.), Jerry Lee (Pres.), Rosalyn 
Labatzky (V. Pre .). SECOND ROW: Dick Worswick. Ann Bailey. Philipa Ailoin, J. Joyce Cusmuno, 
Bob Pizzuto. 
D LTA P l KAPPA-FIR TROW: Joanne Wiseman, Mis . Steig, 
Jill Coleman ( ec.). Bonnie Gasidlo (Pres.), Barbara Rang (V. Pres.), 
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SECO D ROW:. Jane Hammontre, Jan Olszew ki. Sue Carter, 
Marlene Uphous, Cheryl Burm, Karen Turner. 
•·· ¥41 W.l. ·.a:·AS·,� .·.W 
KAPPA KAPPA PSI-FIRST ROW: Steven Harris (Sec.), Lavern 
Fairbairn (Treas.), Jack Munn (Pres.), Arnold Kummerow (V. Pres.), 
Garry Leonard, SECO D ROW: Stu Glazer, David Sheaffer, Alex 
PHI MU ALPHA SINFONIA-FIRST ROW: Allen Kibby (Warden), 
Hugh Keppler (Vice Pres.), David DeClark, SECO D ROW: Vincent 
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Kales,' Paul Michzlsen, Thomas Calkins, Gerry Leonard, THIRD 
ROW: Mike Wolf, Vincent Annichini, Ken Keyr, Richard Grzesik. 
Annichini, Paul Michal en, Arthur Dunham, Steven Bower . Michael 
Wkolf, John Munn, William Sneddon. John Love. 
TAU BETA SIGMA-FIRST ROW: Cheryl Wright (V. Pres.), Chris­
tine Cutler (Pres.), Mrs. Tyra (Adv.). Suzanne chultz (Sec.), Jo Elle 
Dyson (Trea .), SECO D ROW: Mimi Diamond. Karen Sundstrom, 
MU PHI EPSILON-FIR T ROW: Linda Detro (Treas.), Glenda 
Fears (Pres.), Cheryl Hays (Rec. Sec.). Carol Bilek (Corr. Sec.), 
Brenda Hoyt, Martha Lutchka, Sylvia Yeuuer, Killy White, Carol 
Fisher, Ruth Moyer. 
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SECO D ROW: Christine Cutler, Sharon Minarik, Ruth Williamson, 
Kay Osborn, Louise Williamson, Jam Esdale, Alice Masi, Faith Judson. 
•· hi ==· 
SCABBARD AND BLADE-FIRST ROW: Joseph Horwath (First 
Lt.), Thomas Whipple (Captain), Duane Root (Advisor), David Howery 
(Sec. Lt.), Herbert Trexler (Fst. Sght.), SECOND ROW: Edward 
Marvin, Ernest Grisdale, David Ziegler, Gary Durfee, James Simmons, 
AUSA-FIRST ROW: Thomas Whipple, Henry Rinna, Theodore 
Prince, Bud Trexler (Capt.), Gary Hogan, Jonathan Henkel, David 
Howery, SECO D ROW: Michael Egan, James Fra er, Jim Douglas, 
Lawrence Clos, Michael Large, Mark Wood, Lawerence Berry. Gary 
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Chris Wilson. Harley Dunham, Leo Szalma, Ronald Goodell, THIRD 
ROW: James Meredith, George Raub, Ronald Voightritter, Lawrence 
Adams, Kenneth Ledford, James Allen, William Martin, Gerald 
Perham, Donald Voightritter. 
Peck, THIRD ROW: Robert Kainz, Jow Horwath, Gerald Plocke, 
Gilbert Moorman, Alan Roth, Dave Diroff, FO RTH ROW: Ronald 
Goodell, Christopher Barltrop, Lewis ubelsky, Bruce Houle, Ernest 
Gri dale, Michael Tybur ki. 
QJ... 
RIFLE TEAM FI R T ROW: Gary Hogan, Terry Mills, Dayle 
Mummey, Carl Fetter (Coach), Major Bernard lark (Adv.), Jim 
llison, Thomas Whipple, ECO D ROW: Fred Bailey, Lee mer , 
OU T R I URGE CY-FI R T ROW: Jonathan Henkel, David 
Howery (Commander), Ernest Grisdale, (Executive Officer), Christopher 
Baritrop, Theodore Prince, Thomas Whipple. SECO D ROW: Dayle 
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David Franklin, Jame Perotti, Alan Roth, Gilbert Moorman, Gary 
Peck, FRO T RI F LEM A : Ernest Gri dale, Gred Cassidy. 
Mummey, Jes Fra er, Richard Weid, Jim Douglas, Mark Wood, 
Dave Diroff, THI RD ROW: Paul Heineman, Gary Hogan, Henry Does, 
Bud Trexler, Alan Roth, Henry Rinna, Lewis Subelsky. 
• ::WJM4 
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H URO GUARD DRILL TEAM-FIRST ROW: Curtis Brown, 
SECOND ROW: Major James Tipton, (Advi or). William Law on, 
James Allen. Ronald arr. Michael Light, James Hammond, Grant 
Lorenz, Sergeant First Class Edward Robert . THIRD ROW: James 
Welch, Fredric West, Ronald Staton. William Kruse, Bruno Vela quez. 
VETERAN ASSOCIATIO ·-FIRST ROW: Paul Smith, Thomas 
Mazzarese (V. Pres.), Bernard Korth (Pre .), Fredrick Billmaier. Jerry 
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Henry Rinna. FOURTH ROW: Martin immons. Glen Johnston, 
Lawrence Schmidt, Frank Lutze, Michael Radecki, Richard Blair, 
FIFTH ROW: George Raso, Cadet ommander James HofTmeyer, 
Kenneth Ledford. 
Guziak, SECO D ROW: Ernest . Bevins, Daniel G. Medve, Jr .. 
Richard Callaway, Joe Rizzuti. Jerry Woods. Roy Evans. 
a y... 
COLLEGE REPUBLICA FIR T ROW: Diane Cloutier, Judy 
Teachworth ( ec.), Tim O borne (V. hairman). Jim Holtroo ( hair­
man). Mr . arolyn Lewis {Adviser), Michael Eliasohn, SECO D 
ROW: Marjorie Baird. Karen Baxter, Bonnie Herman, Mary Thomp-
YO G DEMOCRATS FIR T ROW: Karen Marche ault ( orr. 
Sec.). Veronica Holt (V. Pre .). Rolland tapleton (Pres.), Valerie Holt 
(Rec. Sec.), ECO D ROW: Patricia Hoffer, Florence Fraser, andy 
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son, Dana Caplan, John Yule, Hebert Brock, THIRD ROW: Marcia 
MacDonald, R. 0. Andrus. William R. Absalom, Robert H. Harding, 
Michael W. Higgins, Theodore A. Palmer. William Barense. 
Pensler, Linda Pollak. Michael Kiley, Joel Marwil. Judy Mathieson. 
Carolyn Kilbourn. Joe Rizzuto. 
•··· 
I 
I 
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DE BATORS SPEECH NIO -FIRST ROW: Gary Evans (Adv.), 
Terry Adam (Adv.), William Wilson (Pre .), Diane Taylor (V. Pres), 
Kathy Pegan (Sec.), Gary Peltier (Treas.), Dennia Beagen (Adv.), 
SECO D ROW: Alan Kennedy (Adv.), Jane Turrell, Elaine Hearsch. 
Veronica Holt, Diane Dresselhous, Kitty Jones, Carrie Estelle, Linda 
Landrum, THIRD ROW: Art Mazzola, Bob Pizzuti. ally Huebler, 
teve Reuter, Adams Lorama, Bob Northrup. FOURTH ROW: Gra­
ham Harrower. Paul Elholm, Sheryl Feidman, Linda Bassin, Ronald 
Harris. Larry Berlin. 
DEBATORS EXECUTIVE BOARD-FIRST ROW: William Wil on, Kathy Pegan, Gary Peltier. 
Diane Taylor, SECO DROW: Gary Evans, Alan Kennedy, Dennis Beagen,Terry Adams. 
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EM PLAYERS-FIRST ROW: Maloy Murdock, J. Joyce Cusmano 
(Trea .), Jerry Lee (Pres.), Dick Wor wick (V. Pre .), oel Mullen, 
SECO D ROW: Lisa mith, DiAnne Palise, Linda Barker, Anne 
Gillis, Pixie Ackerman, THIRD ROW: Nancy Broderick, Branwen 
Edwards, John Schodel, Tom mith, Marie Miller. Gary Peck. 
WEMU RADIO-FIRST ROW: John Seidelman, Chris Kentes (Chief Announcer), Sam Eiler (Sta­
tion Manager), Ron Pin oneault, Patrick O'Brien, Dick DeWees. 
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FRE CH CLUB-FIRST ROW: Gloria Ammann, ancy White 
(V. Pres.), Gino Farrah (Pres.), Barbara Rudzki (Treas.), SECOND 
.e .. �..,;-... 
ROW: Joan Honey, Judy Garascia, Richard Garascia, Helen Van Hee, 
Pat Dorazin. Stephanie. 
GERMA CLUB-FIRST ROW: Dwight Tamanaha, Karen Dorff, Waldtraut Krohn, 
ROW: Keith Johnston, Tom Creque. 
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COMM Tl G TUDE TS ASSOC IATIO FIRST ROW: Rich­
ard Adams (Pres.). Dorothy Dodge (Sec.-Treas.), Paul Everett (V. 
Pres.), Marilyn Devereaux, Robert mith, SECOND ROW: Brian 
HOME ECO OMI CLUB-FIRST ROW: Mary Goodwin, har­
ron Walker (Trea .). Melanie Clark (Pres.), heryl Lehmann (V. Pre .), 
Jill Elker, ECO D ROW: Chris Wingate, Pat Bertolino, Judi Keough. 
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Green, Roger· Wallace, Bev Brixey, Alice uter, Carol Barr, Janet Tra­
montin, Terry Smith, Donna Beardsley, Heather awler, Jill Kirby, 
Mike Carter. 
Hathleen Riggle, Caryln Leazenby, Barb hively, Mary Lou Leeman, 
Karen Fro l, Vivian Loftis. 
COM M  Tl G TUDE T A OC IATIO -FIRST ROW: Rich­
ard Adams (Pre .) .  Dorothy Dodge (Sec.-Trea . ) .  Paul Everett (V .  
Pres . ). Marilyn Devereaux , Robert m i th ,  SECO D ROW: Brian 
H O M E  CONO M I  CLUB FIRST ROW: Mary Goodwin, har­
ron Walker (Trea .), Melanie lark (Pres.), heryl Lehmann ( . Pres. ), 
J i l l  El ker, SE O D ROW: hris Wingate, Pal Bertolino, J udi Keough, 
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Green, Roger· Wallace, Bev Brixey, A l ice uter, Carol Barr, Janet Tra­
mont in ,  Terry Smith, Donna Beardsley, Heather Sawler. J i l l  K irby, 
Mike arter. 
Hath leen Riggle, Caryln Leazenby, Barb hively, Mar Lou Leeman. 
Karen Frost, Vivian Loftis. 
i( .. ·
I I 
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JUDO TEAM-FIRST ROW: Dennis Bergo, Curl Brown, Dennis 
McClure, Jim Haeck, John Pattoff, Jim Dougla , Daniel Green, Evans 
Farre , Ray Smart, Thomas McEvoy. Mike Massey, Mike Downs, 
Lawerence Hamilton, SECO D ROW: George Turek, Richard Hodges, 
Jeff Heyn, Scoll Eshelman, Corky Edelman, Greg Walters, Greg 
Grenon, George Knowles, Bill Hamblin, Doug Leiby, Glen Smith, Dave 
Beardsley, Gary Kinne, Dave Hortman, THIRD ROW: Warren Brown, 
William Hosman, Dave Henes, Thomas elson, Mark Freedman, 
Roger elson, Rod Birleson, Larry Biggs, Bob Willson, Joe Mercurio, 
Dana Wilson, John Greiner. Bob Lemon, Joe Marshall, Larry lkins. 
Jerry Woods, Frank Channel, Joe Miaygoiocy, Tom Brewer. 
CHEE RLEADERS-FIRST ROW: Ginny Cooley, Pat Free. ally Drinkert, SECO D ROW: Mari­
anne Mayer, Carol Cole, Ginny Burnham, (Co-Captain), andy Kelsey (Co- aptain), Terry Cro s. 
j .. 
WOMEN'S PHY I AL EDUCATION CL B-FIRST ROW: Carol 
Veilleux, Cork Glasgow, Sally Drinkert (Sec.), Miss. Gillis (Advisor), 
Lynn mitley (Pres. P.), Brenda Joy Hoyt (Treas.), Carolyn Romine, 
Barbara Ehlendt, ECO D ROW: Karen Turner, Vera Chamberlain, 
Patti Atkin on. Jane Hammontre. ue Stecklev. Ruth Russell. Dorry 
WOME R REAT!O A O IAT!O FIR TROW: arol n 
Romine (Trea.). herry Caughey (V. Pre .), Kathy utter (Pres.), Pat y 
Robert (Sec.), Karen Turner, ECO D ROW: Marilyn Wenk, Vera 
hamberlain, Patty Atkin on, Pamela Mill , Jill Coleman, Jan Fell, 
ue teckley, Astrid Hotvedt, THIRD ROW: Jane Hammontrc, Beth 
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West, Beth Keller, Sharon Eslcin, THIRD ROW: Darlene ovell, Barb 
Falk, Marlene Uphaus. Judie Ing, Donna Kryst. Eugenia Burke, Jan 
Pilkinton, Astrid Hotvedt, FO RTH ROW: Kathy Waldron, Marilyn 
Goehmann, Viki Adams, Sue Carter, Linda Salow, Lois Hamel, Janel 
Olszewski. 
Ongen, Barb Falk, Marlene Uphaus, Margaret Trevino. aralyn 
Duncan. athie Dietrich, Marianne Mayer, Jan Pilkinton, Pat Davis. 
FO RTH ROW: Pat Michael, Beverly Wick , Jacquie Titu , Carol 
Veilleux, indy Jone , Sue Carter, Barb Campbell, Sue Hennigan, Lana 
Callihan. 
a. 
ALL U IVERSITY STUDENTS ACTIV ITI E CO M M ITIEE­
FIRST ROW: Kathie Andrews, J im  Rogers (Chairman), Alice H lucha­
niuk. Marty Cohen, SECO D ROW: John eedham (Adv.), Judy 
H O M ECOM I  G CO M M I TIEE-FIRST ROW: Maureen Trosko, 
arah Allen, Carol McKnight , Maney Sull ivan, Joyce Baker, Bobbie 
Falle, Janice Clark. Maxine Arnett, ancy arpenter, Jean Burnett, 
Donna Manley, ECO D ROW: J oe Tracy, Terry Bunt, Bernard Tre­
ado (Advisor), Sheree Kopp, John Ro enberg (Chairman), Judy aun­
ders (V . Chairman), Donald Kleinsmith (Advisor), John eedham, Carol 
Cuckovich, Claire David, THIRD ROW: Helen Boxwell, Rosa lie Green. 
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Saunders, Greg Rominsk i, M ike Conlin, Jon Johann en, M r. Donald 
K leinsmith (Adv. ). 
M ary Rosi n, Richard Rcsovsky, a lly McConachie, haron Goodell, 
Liz Adsit, Ken Aichler, h ick ie Agree, Dan Aitken. Karen Morri on, 
Ki tty Korth, Bruce Duk in ,  hei la Cassidy, Margaret Bea l , Judy Biegala, 
Sharon Simrel l ,  FO RTH ROW: ancy Gralla, Karen Ford, Barb 
Rorick, Linda Downing, uc Luttinen, Mary Anne ovoth, Nancy 
Downing. Claudia Brymer, Barbara Wenger, Roz Roberts, Kathy Mc­
Kin ley, Renee Duclo , Sylvia Hi l l ,  Diane Potter . 
HO PI TALITY COMMITTEE-FIRST ROW: Charles Santon (V. 
Ch.), Terrie McEnroe (Assistant). Candy McEnroe (V. h.), Gail Harm­
sen (V. Ch.), Kaye Belanger ( h.). Karlyn Leazenby (V. Ch.), Michael 
Knoz (V. h.). Ann Mills, SECO D ROW: Bonnie Bryor, Chri Mo­
ran, Janet Patton, Linda DeVernardo, Carole Vanriette. Jan Carpenter, 
Carol ole, Pat chmidt, Ginny Cooley, Phil Downs, THIRD ROW: 
T DE T A O IA TIO FIRST ROW: 
dams Koroma, adia Sesi ( orr. Sec.), u an Gohs ( Rec. Sec.), Jus­
tin Ting (Pres.), Diane Cannon (Y. Pres.), Safdar Hussain (Advi or), 
Ehi- Kyung hoi, Loveleen Bajwa, SECO D ROW: Vivian Zellar , 
Mariana izamora, eelam Kochhar, Adria Tabor, Contanza Barva, 
Jo ephine Sesi, onnie anton, Karen Miller, Anne Larner, THIRD 
Patricia Ollar, Karen Davi , Diane Laforest, Pam Bryan, Lilah Reeve , 
Suzie Tustin, Karen Taylor, Chris Wingate, Larry Ice, Ed Trainor, 
FO RTH ROW: Mary Beth Pickles. DeAnne Zast. Marilyn Ferrell, 
Arnold Davis, ancy Flanagan, Mary Goodwin, Peggy Borris, Alex 
Cusick, Bob Sliwin ki. 
ROW: Abdirahman Kahb. hawoi Talia. oorein Abrar, Mohammad 
Taiyab Khan. otos Antoniades, Ralph Richard, Charles Tabor. Nun 
H ussein, Bruces V. Cubbin, FO RTH ROW: Abdi Bashir, Mehmit 
Fokan Engin, ikola Sihon. Allen Bogan, Maurice Garrison, Bahram 
Zolfaghari. Joseph Amafili, Joel Marwil. 
PA HELLE IC COU CI L-FIRST ROW: Lynne Par ons, Kathy 
Kepetan, Sue evian (Rec. Sec.), Diane Ulrich (V. Pres.), Marian 
Smith (Pres.), Mrs. George Brower (Advisor), usan Hubbard (Tre .), 
Sue Terry, ECO D ROW: ancy Mead, Marsha Battuello, Shirlc 
ALPHA KAPP ALPHA-FIRST ROW: Venisure Jordan (Advisor), 
Janice Doyle (Tres.), DeGloria Gray (Sec.), Patricia Blake (V. Pre .), 
Mieda Ollivierra (Pres.). Thomasena Hymes (Grad. Advisor), EC­
OND ROW: Betty Caldwell. Regina Kinchen, Evelyn Payne, Marilyn 
ALPHA OMIORO Pl-FIRST ROW: ue Neveau, Joyce Zielenski 
(Cores. Sec.), Lynne Parsons (V. Pres.), Jan Clark (Pres.), Evelyn 
Wi lkin on (Trcs.), Geri Ouchi (Rec. Sec.), SECOND ROW: Donna 
Tradette, Nancy Whichello, Fran Gabridge, Sally eedham, Diana 
Johnson, Alice Tolbert, Doris Yvonne Witherspon, haron Childres . 
Susan Killen, Pat Luptak, Carol Moore. Kay Ramsey. Karen Phipps, 
Marla Ratzow 
Payne, Elnora Peel, Delois Whitaker, THIRD ROW: Lauren Jack on, 
Doris Witherspoon, Delano Black, arolyn Cartwright, Vivian Zellars, 
Sharon Childress 
Maddren, Anne Schoenneman, Nancy Burt, andra Collins, THIRD 
ROW: Judy Haggerty, Mary Lou Pearsall, Pat Hostnik, Merry Miller, 
Ruth Hoffman, Jan Patton, FO RTH ROW: Judy Kimball, Karla 
Knisel, Sue Warner, athy Kelly, Diane Potter 
ALPHA IGMA TA -FIRST ROW: hari immons. Leslie 
Paulus, Sharon Simrell, Ann Rasmus en (Tre .), Karen ewman 
(Pres.), Grace Beebe (V. Pres.), Charlene Toivonen (Cores. Sec.), Kay 
Ramsey, ECO D ROW: Marybeth Schlee. ancy Flanagan. Missy 
Morris, Kathi Bolden, Barb Peplo ki. Kathy utter, Janice Litwinski, 
Jan Pilkinton, THIR D ROW: Karen Mayfield, Debbie Hampton, Chri 
ALP HA X I  DELTA -FIRST ROW: ally McConachie, Kathi King, 
Cindy Savarese, Kathy Wantin, haron Goodell, Joyce Butcko, Marsha 
McCall, Diane DeFabry, SECOND ROW: Helen Boxwell, Kaye Lani 
Pflepsen (Cores. Sect.), Jan Heil, Alice Beffel (V. Pres.), Judy Fitz­
patrick (Pres.), V. J. Mezzano (Tres.), Mary Ann Mead ( Rec. Sec.), 
Chris MacDonald, Rose Chianetta, THIR D ROW: Louise Wiberg, 
Monie Karram, ally Fawcett, ancy Ebright, June Levy, Carol Wat-
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Wingate, Eileen Kroll, Cookie Heinle. Gayle Miley. Pat Bernier. 
FO RTH ROW: Carolyn Kramer, arol Moore, JoAnn Schette. 
Lynne Hagan, Becky Crawford. arol Clark, Kris Nibbelink, Judy 
Mettler. FIFTH ROW: Mary Michniewicz. Cheryl Lehmann, Betty 
Pantti, Carol Ann Gillis. Connie Lewis, Suzanne Mitchell, Marianne 
Mayer, Kathy Lundy 
kin , Marsha Battuello, Lucy Macut, ue Steckley. FOURTH ROW: 
Karen Morrison, Dona chaltenbrand, Carol Hilbert, Mila Head, Lily 
Gee, Pamela Benesiuk, Jackie Turner, Anita Mattson, onnie 
arroll, FIFTH ROW: Kathy O'Hara, Marie Velker, Joan Boatin, 
Maureen Roach, Chickie Agree, Joyce Hornbacher, Melady Nick. 
Maureen Trosko, SIXTH ROW: Judi Mc all, Lynn Harrison, Mariline 
Dorielle, Cathy Foltz, ancy Mead 
I- DG . 
SIGMA KAPPA -FIRST ROW: Jan Ramsdell, Mary Ellen Slahunek,  
Liz Adsit, Hillary Muhmey, Laurel Lazar, Linda Roberts, Regina 
Michael. Janel Miller, Gretchen Yates, Lynne Bahr, SECO D ROW : 
Pat Dorazio ( Rush Chair.), Robyn Darling (Corres. Sec. ), Diane Ulrich 
(V. Pres. Pan.), Joan Onica (Rec. ec.), Diane Mott (First V. Pres.), 
Fran Urbanek (Pres.), Mary Barsanti (Tre .), Bonnie Williams (Scholar­
ship), Lindsay Tyas (Soc. Chair.), Sue Luttinen (Registrar), THIRD 
ROW: Claudia Weiss, Terry Busatti, Judy Saunders, Diane Medley, 
I G MA U P H I -FIRST ROW: Cathy LaPointe, Donna Dalian, 
Angie Starzec, Carol Cole, Sandy Lutsch, Susan Clark, Pam Lapinski, 
Marie Ojala, Kathy Crowhurst, Marilyn Zwicker, SECO D ROW: 
Peggy Miller, Karen Phipps, Sue Wylie, Elaine Kaupp (Rec. Sec.), 
Andrea Keto (Pres. ), iane Erxleben (V. Pres.), Ruth Ann Wescott, 
Sheree Kopp, Patty Mierau (Advisor), THI RD ROW: Kathy Riley, 
Maryanne Gayda, Carol Mead, Chris Bentley, Jane Kay Peter , Jo Ann 
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andy Sanders. Darlene Garchow. ·andy Belson. Diane Meissner. 
Joyce Mahalak, FO RTH ROW: Jean hilton. Lana Foster, Barb 
Rorick , Gail Tuesink , Katie koman, Maryl Well , Barb Schueler, 
Alice Ruge, Marie Miller, FIFTH ROW : Elaine Mugford, Sandy 
Ward, Nancy Gabe, Diann Sharrow, Joan Kreider, Karen Ford, Kathy 
Witt, IXTH ROW: Peggy Wood, Pat Luptak, Sha ron tkins. ancy 
G ralla, Judy Teachworth, indy Mitchell. Mar Anne ovoth. a ryl 
Meyerson 
Peterson, Betty Fetz, Pat conziello, Donna Bernard, Gerrie Jones, 
Nancy Sullivan, FOURTH ROW: Becky Markel, heryl Thomas. 
Jeri Popiclarski, Linda Trott, Linda cshkes, Bonnie Williams, Diane 
Bailey, Anne Moore. Claudia Shultz, Linda Hutch, TOP R OW: Beth 
Wideman, Coral Fry. Jerry Hays, Cindy Martin, Diane Hilde, Karen 
Locke, Prudence Hess, ance Brisbois, Joan Zimmer 
a D 
D L TA S IGMA TH ETA- FIRST ROW: Wendy h i ldress V -Pres . ) .  
J udy Turner, Claudia Maddox (Pres.). Gwen Powel l .  Shi rley Johnson, 
SECO D ROW: Al ice Tolbert ,  Ruby Watson, M a rylyn Mayberry. 
DELTA ZETA FIR T ROW: Judy Calderwood, Barbara Wenger 
( or res .  ec . ) ,  Tina Ford ( I st V . Pres . ) ,  Barbara Piercecchi ,  Geri 
Arnold (2nd V . Pres.), Carol k rycki (Tres . ), I rene Red imu , ( Rec .  
cc . ) ,  Sarah A l len , SECO D ROW: Carol Ann  Maskeny, haron 
Cassel l ,  Nancy Gerou, hri Moran, Mary Jane Butman, Ruth Et l ing.  
Linda Roeske, Pat t i  Abell ,  Barb Hoffer, THIRD ROW: Karen Rajczi, 
a rol Logan, Bobbie Fal le, Carol Reardon, Clare l i fe, M aria Ratzoe. 
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Jerry Johnson. Tri l ly Wi lson, Johnn ie Lassiter, Audrey Terrant, 
THIRD ROW: Charlene Bomar, Sandy Rober on, Claudette trozler. 
Donna Tra lor. Elsie Lewis 
Andi M orrow, Joanie Szil vagyi, Judy M i l ler. Jacki Hoffer. FO RTH 
ROW: Judy Denli nger, J udy Gal l .  Sue Terry. Pam krzyck i ,  Joan 
Topper. laudia Blank,  Lynn Gray. Maxine Arnett, Joanie Rockl iss. 
Laurie Hi lde, FIFTH ROW: Mary Ellen Fleming. Diane Tay lor. 
Terrie McEnrow, Linda Mann .  Connie Beal, Ro eann Langer, Kay 
Connolly 
' . 
,). � ;- ,.)' - ..,._::.. • ' �.ff ., ' ·- � � ,.,. - ...... • .. �...-..· 
SIGMA SIGMA SIGMA-FIRST ROW: Judi Runstrom, Nancy 
Wright, Diane Zawlocke (Rec. Sec.), Jan Burlingame (V. Pres.), Robin 
Buesching (Pres.), Barbara Peck (Tres.), Jackie Berklich (Corres. Sec.), 
usan Gruel, SECO D ROW: Karen Corkins, Karen Jones, Normal 
Whittenburg. Carol Schroeder, Mary Lou Flynn, Joan Sanborn, Sue 
Helzer, Sheryl agin, Mary Jane Ferguson, Rose De Montis, THIRD 
ROW: Pat Mattimore, Linda Downing, Kathy Baginski, Betty Floyd, 
ZETA TAU ALPHA-FIRST ROW: Mary Bennett, Sulvia Field, 
Nancy Chase, Ellen harkey, Judy Bregala, Mary K. Water , Barb 
tevens, Ginny Crawford, Camille McDowell, Sandy Laud, ECOND 
ROW: Marian Smith, Judy Kyro, Bercry Lea (Rec. Sec.), Susan Hay­
skar (V. Pres.), JoAnn Zelek (Pres.), Barbara Buchinger (Treas.). Bar­
bara Buchinger (Tres.), Barbara Lucier, Lynn Brookins, Sharon Ab­
ney (Corre . Sec.), THIRD ROW: Sharon Bilenky, Diane Morosco, 
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Sue Flower, Gene Wright. Joyce Armstrong, Guin mith, Lynn Paski, 
FO RTH ROW: Sandy Ban, ue Hubbard, arol Bird. Mary Mc­
Donald, Kathy McFeaters, Kathy Kapetan, Linda Helmick, Lynn Airey, 
Teena Hughes, Judy Marchionni, FIFTH ROW: Mary Ann Weins, 
Trudy Adams, Margaret Gleason, Janet Little. harlot Limberg, Jean 
Donahue, Gayle Jennings, Chris Taber. 
Fran Lorant, Sherrie Tower, hri tine elson, Marlene Holowicki. a­
dine Figlan, Regina Mulligan, Janine Kelly, Geanie Federici, Louise 
Kennedy. FOURTH ROW: Cindy Mc utt, Nancy Linklater, Janet 
Mieden, Barb Price, Mary Pat Brady, Lynne Schwedler, Maureen Borg, 
Susan Killen, Carol Cuckovich, Geri iczay, Virginia Burnham, Diana 
Platte. 
I TER-FRATE RNITY COU CIL ADM! ISTRATIVE BOARD­
FI RST ROW: Marty Cohen (Adv.), Richard Kirtland, Richard Sac­
coia, Mel Fultz ( ec.), Bob Shimmel (Ex. V . Pres.), Dan Aitken, Dennis 
wain, Alonzo Jone , Burnie Gignac, ECO D ROW: Gordy Fulani, 
George Yellish, Kevin Clark, Greg Tyler. Larry Mathewson, William 
Gay, Bob Schiller, Roger Felden, Roger L. eil (Judicial Board), Rick 
Spencer, THIRD ROW: Jim Place, Doug Breed, Mike Allison, John 
Schwartz, Esau Peterson, Dan Keilitz, Lew Banwart, Gregory Wrobel, 
Ron Kula . 
ALPHA BETA SIGMA F IR  T ROW: Dale Cooke, (Trea .), John Bantle (Pres.), Claude Yoakum 
(V. Pres.), Elton Laura (Sec.), ECO D ROW: Rick Spencer, George Cox, Terry Bunt, Gary Snyder. 
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SIGMA TAU GA MMA-FIRST ROW: Mr. Trasko {Advisor), Rick 
Wizgird, Keith Hyden (Sec.), Bob LaChance, Victor Miller (Pres.). Tom 
Wharton (V. Pres.), Ray Boisvenue (Tres.), Thomas Reddick, Dave 
Houston, SECOND ROW: Leigh Detloff, Walt Reed, Chri Altman, 
Gary Baldwin, Keith Armbruster. ixten Larsen, Bruce Dubin, George 
TA U EP ILO PH I-FIR T ROW: Galen Crobes, Richard Saccoia 
(Sec.), Robert ix (V. Pres.) Tom Yack (Pres.). Rich Schmidt (V. 
Pres.), Jerry Meszaras (Tres.). SE O D ROW: Lawrence Rozenbaum. 
Mark Stephen on, Lynn Gregg, Barry Gali on, John Federbusch, David 
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Seefeld, Jerry Rittman, John Rosenberg. THIRD ROW: Steve Daniel, 
Jim Cook. Bill Balant. Tom Holdsworth, Kip Swinehart. Al Kri tall, 
Dick Skutt, Gordie uelani, Paul Bowers. FO RTH ROW: Denni 
Nowak, Randall tilling . Jim Drinkard. Mike Wall. Efstrat1os alagias, 
John Mace, Kevin Clarke, Rick Arndt. Joe Turcotte 
Grzesick, Denny Zamler. Thomas Gruzesick. THIRD ROW: Roger 
Hoffine, Don Rinna. Bob Armstrong, Henry Rinna. Jerry Kaufman, 
Bill Reiser 
TAU KAPPA EPSI LO -FI R T ROW: Rob ouck (Sec.), Mick 
palding, Jon Mann, Joe Redding (V. Pres.), R. 0. Andrus (Pres.), W. 
Bruce Milne (Trcs.), Leo cguin, Harry Pri by, Mickey DeGraeve. 
SECOND ROW : R. R. Myrmel. Jim Raphael, John G. Bain, Mike 
Werth, Lou Winkelhau , Jeffrey arter, Ron Boldt, Don G. Savage, 
Peter K. Rusching, T HIRD ROW: Curtis Bridges. Rich Kirtland, 
TH T H I  FI R T ROW: tan zostek, Jim Todd, Denny Davis, 
Jim Daugherty, Russ mith, Terry Auten, John Lojewski, John Ma on. 
Richard Avender, ECO 'D ROW: George Camarra, teve Man­
chester (Advisor), John Lalich (Rec. ec.), William Row (V. Pres.), Tom 
Grundner (Pres.), Tim Mas (Treas.), Tom Ford (Corres. Sec.), Denni 
Headapohl, eil onnah, T HI RD ROW : Lawrance Salliotte, John 
Paris, harlie A h, Bob Marten, Mickey Beck, Gary Avery, Low 
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Stuart Hendricks, Gary Roche, Ron Kato, Karl Stuef, Dennis Prin , 
John Jackson, FOURT H ROW: H. J. Lewis, Steve P. Sinda, B . L. 
Miller, Edward D. Mclaughlin, Robert W. Horn, Fred D. William , 
Tom Bogart, FIFT H ROW: Greg Tyler, Milo Perreault, Roger 
Lasko, Tim Osborne, Richard Woodmansee, Mark Rastigue 
Panzanaro, Wayne Patter on, Don Skiff. Randy Hermandez, Nick 
Castea, Bob Clemen , FO RT H ROW: Rob Wroble ki, Ed Mass, 
Paul Eisele, Ed Knickerbocker, Frank Boymton, Jim Crawford, Rob 
Arnold, Dave MacCarreall, Gary Hamilton, Walt Korican, Mike 
Watson, Rod Edie, FIFT H ROW : George Yellich, Jim Zellen, Jonas 
Halonen, Carl Marosi, Robert V. Dennis, John Bennett, Lewis J. 
Bonwart, Marvin Dick, Buddy Kish, Lon Van Winkle. 
' 
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KAPPA ALPHA PSI FIRST ROW: Dr. Phillip G. Wells (Adv.), 
Elie Hue Brunson (Treas.), Chester Beasley (Pres.), Sandra J. Rober­
son (Sweetheart), Jesse Virden (V. Pres.). Randolph Phifer (Sec.), SEC­
O D ROW: John Smith. Raymond Davis. President Harris. Windell 
KAPPA PHI ALPHA FIRST ROW: Tom Fitzgibbons, Mike Giraud, 
Bob Furtwangler, Larry Green (Pres.), Paul Ferguson (V. Pres.), Jeff 
Copeland (Sec.), Bill Bumbaugh (Treas.), John Sloane, Jim Carey (Cor­
responding Sec.), SECO D ROW: Gary Griswald, Chubb LaBear, 
Tom Baker, Steve Jacoi, Jay Stokan, Charles Casteel, Bill Kimpton, 
Ron Simms, Bob Highee, Pat Dutcher, THIRD ROW: Joe Bechtel, 
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Rodgers, Lawrence Adams, Chuck Wi lliams. Thomas Latimer, THIRD 
ROW: Robert Donald, Bill Howard, Ellis Hayes, Rob Mc cely. Esau 
Peterson, Karl Maholxe. 
Gary Coler, Joe hobbrook, Hobie Brown combe, Tom Allen. How­
ard Dahlka, George Konert, Jerry Ole LkowicL. John Morrow, 
FOURTH ROW: Mike Duby, Herbie Hassenfratl. Logan May, Clyde 
Parrott, Gary Middlekauff, Joe Ca per, Bill Chapman, Gary O'Connell. 
Mike Ogelvie. FIFTH ROW: Andy Strengwell. Tom Cava, Tim Stach­
mek, John Henkel, Steve Yost, Tom Raven, Bernie Gigmac. 
P H I  IGMA EPS I LO F IR  T ROW: Ken Rimmer, M ike Rumptz. 
Jim Edwards, Chuck Ash. Doug Breed, SECO D ROW : M ike Brady 
(Corr. Sec.), Tom Sleete, Jon Johnson ( Rec. Sec.), John Loniewski 
(V. Pres.). Sam Modica ( Pre .), Bob trauss, John Malaco (Treas.), 
Tony Esteuez, THIRD ROW : T. S. Pratt, John Schwartz, Bob Allan, 
IGMA P I  FI RST ROW : James Mair, James DelVero, Richard Du­
dek (Trca .), Randy K i te ( Pres.), Dan Maynard (V. Pre .), Steve Reed 
(Sec.), Joseph Curcio, Mel Fultz, ECOND ROW : Rich Westbury, 
Chuck tern , Tom Clas en, William Mair, J im Clawson, Grant Lo­
ren£, Andy George, Tom Harrison, Chuck Kleefuss, THI R D  ROW : 
Richard Jackson, Mike Watts, Che tcr R i ley, John Cash, Bil l  Barrett, 
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Will Lindley, M i ke Teffy, John McPher on, Tom Lundon, John Rogers. 
Lou Pre ton. FO RTH ROW : Richard Clark, Pat Murphy, Gary R ing­
ro e, Rich Zajac, Andy Parzych, Tom Wagner, Bill George, Li ter 
Worth, Tom Baty, Bill Hood. 
Tom Johnson, Bil l  Thompson, Bob Edelbrock, Dennis Swain, Denni 
O' Donnel l ,  FOU RTH ROW: Richard Glasgow, Pat Duley, Mark Gray, 
Gary Sharpi, John Peter Ruby, Ken I ver on, Lion Gyles, FI FTH ROW: 
Gary McKearon, John Benson. John Falcusan. Bob Henry, Richard 
Kruse, Dick Cobb, Berry Rubin. 
ALPHA SIGMA PHI-FIRST ROW: Mike Johnson, Dave Blair (Rec. 
Sec.), Robert Coates (V. Pres.), Al Praisall (Pres.), Dick Botbyle 
(Treas), Chris Miller (Corr. Sec.), SECO D ROW: John Mayernik, 
William Lawrence, Bruce M. Henry, James White, James McDaniel, 
James R. Foster, Ken Wink, Jack Turney, Bob Schiller, THIRD ROW: 
A LPHA PHI ALPHA-FIRST ROW: Samford Finley (Corres. Sec.), 
John Barber (Rec. Sec.), Alonzo Jones (V. Pres.), Stanley Caruthers 
(Pres.), Antonio Turner (Treas.), Marvin McKinney (Advisor), 
SECOND ROW: Ron Roberts, William Gay, Alton Davis, Robert 
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Robert Knaggs, G.T. Hof, Leonard Pichlo, Jerome Martell, Fran 
Federspiel, John Waldi, Dick Kaczmarczyk, Brian Tinker, FO RTH 
ROW: Carl Meddick, Dick Bennetts, Payson Leo Harrington, Robert 
Ruete, Joseph Server, Kerry Soave, Bill O ak, D. Michael Plummer, 
Larry Rosso. 
Hodge, Roger ampbell, Coleman Castro, Jr., Sherman Haidaway, 
THIRD ROW: Russell Roberts, Roger Mc eely, Harry antrell, Jr., 
Robert Brown, Lance Wright, Thoma Wit on. 
A R M  OF HO OR-FIR T ROW : Serge Barna, J im Rogers, Brian 
Blea dale, Fred Nix  (Treas .), Tony Pappa ( Pres . ), Wil l iame Landrem , 
Robert La Pointe (V . Pres.), Jay Schuialm (Sec.), George Leskosky, 
ECOND ROW : elson Mac icol, M ike Colletta, Larry Mathew on, 
Bob Scheloski ,  cott Sager, R ichard Bliznik, Ron Karoub. John Kwiat­
kowski .  Anthony Catros, Robert Rol l ins, Tom Todd, Dave Glenn, 
DELTA I G MA P H I-FI R T ROW : Tom Plum. J im Wiston, John 
Banas, Mike Morris (V . Pres.), Wayne Salow ( Pres . ), Ron Harrold 
(Treas.), Roger Rat l i ff (Sec.), Bill Clark, Wil l iam Ku lchar, ECO D 
ROW : Larry Brenner, R ichard Barth, Tom Mi l ler, Bill George, Wesley 
Winn,  Bob Shimmel,  Tom Weber, Dale Giannantoni, John Jay, Bil l  
may, Ray Zeller, Craig Urban, THIRD ROW : Thomas Dolan, Ray 
Telman, Tim Heidt, J im Place, Jack amobell. Janes C.  Loch, Tom 
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THIRD ROW : Bi l l  Griffen,  John Starwa . Randy Rance, Glenn Crane, 
Bob Johnston, John Clay, John Porter, Tom Reynders, Dan Keil itz, 
oel Rigo, Floyd Carter, FOURTH ROW: Bil l  Lossing, Rex Plaster , 
Chuck Durfee, Bart Rodwell, M i ke Srock, Bruce M inerley, Dave Mi lne, 
Ron Peltier, Mike Barbour, Harry chenavar, Rick Berryman. 
heppard, Randy S. Raymond, Jan L. Kaul ins, Dennis Pepino, Larry 
Lamiman, FO RTH ROW : Gary Konke, Ken Roe, Mark Ander on, 
Tm Mi l ler, Pepe Rogis art, Jerry Paund, Dan A itken, Terry Rothwel l ,  
Bud Janse, Doug Jerger, John Baranec, Doug Galbrai th, Harry Matrone, 
FI FTH ROW : Lynn  Poyce, Barry Bradish, Ray Carlson, George 
Counter, Jeffery Rogers, Ronald Baugh, Roger L. Nei l .  
' . 
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RESIDENTIAL HALL EDUCATIONAL A D CULTURAL COUN­
CIL- FIRST ROW: Robert J. Evans, Janet Pohutski (Tres.), Patti 
Des Marais (Pres.), Robert D. Englander (V. Pres.), Kay Motz (Sec.), 
PHELPS-SELLERS-FIRST ROW: Linda Vanicelli, Diane John on, 
Linda Fillmore, Sharon Godbey, Judy Walker, SECOND ROW: Carol 
Skic (R.A.), Mr. Miller (H.R.), Sue Hodges (Historian), Judy Culkar 
(Sec.), Gary Hogan (Pres.), Clure David (Treas.), Mrs. Sterling (H.R.), 
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SECO D ROW: Timothy Factor, Judy Ro enbaum, Ellen Pardick, 
Carol Gehant, Mark Stapels, THIRD ROW: Jerry Hall, Vicky Mc­
Crudy, June Jackson, harles anton 
Ruth Bufford (R.A.), T HIRD ROW: Peggy Proctor, Joyce Yarbrough, 
Ron Wilczek, Carl Rinna, Claire Wais, Cheryl eldmend, ancy 
Nykel, Karen Dupont, Janet Mack, Jacqueline Roberts. 
GODDARD HALL COU CI L-FIRST ROW : Beverly Schroeder, 
Dawn Gabbitas, Cindy Capellari, Barb Hoffer, Chris Moran, Kitty 
White, ancy waney, Betty Deren, SECOND ROW : Jan Haezebrouck, 
Carol Moore, Joanie zilvagyi, Judy Calderwood, Lois Tacia. Kendra 
BROW -FI RST ROW : ue Kercher, Connie Beal, Patti Abbett, 
Mary Packer, Chris Taber, Darla Greer, Joanne Wiseman (Pres.), 
Sandy Kelsey, Sue Mudrock, Pam Mills, Kay Motz, Sue MacMichaels, 
Lynn Pasik, ECOND ROW: Marilyn hillaire, Linda Weed, arolyn 
Duncan, Karen Mayfield (Treas.), Elizabeth Boyle (R.A.), Mrs. 
Stin on ( H. R.), Maureen Walsh ( R.A.), Barbara Potter (V. Pres.). 
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Laundre, Julie Webb, THIRD ROW: Vera Chamberlain, Janellen 
mJth, Lynn Daniels, Kay Cosma, Joann Gromacki, Diane Kubit, Judy 
Flotkoetter, Ila Tustin, Sue Tu tin. Judy Dentinger, Barb Price. Barb 
Dukowski 
Connie Gorak (Sec.), Linda Poniatoski, Mary Wood, Janet Johnson, 
Karen . Jones, Ann Consiglio, THIRD ROW: Mary Pat Brady, Grace 
Kush maul, Sharon Reuter, Colleen Tietz, June Jack on, Pat Des Marais, 
Sue Hubbard, Margaret Gleason, Karlyn Leagenby, Carol Ball, haron 
Oram, Mary Phillips, Marlene Kraft, Veronica agy, Judy Montych, 
Jean Donahue, Connie Whitman. 
' .  
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DOWNING HALL COUNCIL-FIRST ROW: JoAnn Peterson, 
Mary Jane Pawlak, Sharon Bilenky, Peggy Miller, Joyce Gill, Nancy 
utting, Pat Luptak, Eilenn Kroll, SECOND ROW: Elizabeth 
Absit, Diane Randolph, Karen Assenmacher, Frances Lorant, Dor­
othy Dow, Sharon A senmacher, Gretchen Yates, Shirley Johnson, 
THIRD ROW: Sandra Mickelson, Linda Sickles, Beverly Wicks, 
Sandra Laird, Sharon Heidt, Miss Verna Carson, Barbara Lake, 
Sandra Ward, Regina Michael, ancy Gabe, Elaine Hearsch, Dena 
Jaffe, Janis Langer, FOURTH ROW: Suvonne Lasar, Donna 
Gendron, Mary Louise Williamson, Bernadine Vanderpool, Gail 
Tuesink, Judy Kimball, uzanne cveau, ynthia Mitchell, 
Yvonne Guillemct, Judith Zazon, Kathleen Crowhurst, Pat y 
Roberts, Judy Topper 
BUELL HALL COUNCI FlRST 
ROW: Elliot Gold, Bob Englander, 
Dick Skull, Jim Bade, Ray Finn. Craig 
Edleman, SECO D ROW: Curt Brown, 
Jeff Oetjens, Tom Williams, Mike 
Upp, Jim Wiginton, Dob Daino 
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BE T HALL COU CI L-FIRST ROW: Gerald Foor, 
Bob Glaser, Dennis ebulski, Ed Janik, David Wood, 
Sid Weingarden, SECO D ROW : Gary Tobin, 
Linstruth, George Schroeder, THIRD ROW: Bob Posa, 
David Hortin, Gene Skidmore, Al Gutierrez, Bill 
E zell 
81 1 1  Mulcrone, arroll mith, Steve owell, Bill 
KING HALL COU CI L-FIRST ROW: Lysa Conaton, Diane 
Hartley, Sue Steckley, Cynthia Smith, Evelyn Bennett, Joan Todaro, 
Bonnie Kempf, Kathy Boughton, Mary Glover, Barb Bennett, 
SECOND ROW: Pam Pascoe, Marge Best, Vivi Eggen, Sally 
Drinker!, Lee Gibb, Arlene Ruder, Judy Haggerty, Mrs. Mc-
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Keown, Mary Michniewicz, Nancy Spinelle, THIRD_ ROW: Bev Zilli, Diane Allevato, Gail Harmsen, ancy Wh1chelle, Jean 
Bormann, Lana Callihan, Carol Veilleux, ancy Zado, Denise 
Barrett, Mary Letzmann, Pat Davis, Karen Dorff, Elaine Ravoky, 
Judy Wolhoski, Linda Rappaport, Terry Spiker 
- -- ---
MU SO -FIRST ROW: Tim Myrand (Sec.), Dick Blair (Pres.), Dave abaroff (Treas.), ECO D 
ROW: John Crawford, Tim Smith, John Thomas, Fred Billmaier, Ed Trainer, Rick Vasiloff, 
Terry Serbin. 
GOODISO HAL L COU CIL-FIRST ROW: Kay Yape, Carol 
Shingler, Hwel McCoy, Sylvia Hill, Sharon Yel, Renee Duclor, Debby 
Graw, SECOND ROW: ue Frye, Ruby Watson, Pat Hurt. Roberta 
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Andrew , Mrs. Wacker, Johnny Wacker, Mr. Wacker, Shirley mith, 
T HIRD ROW: Marcia Mandell, Amy Quick, Jackie Titus, Kathy 
Ogivie, Judi Baetz, Vicki McCreedy, Marilyn Beecher, Janis Pilkinton. 
WI E H A L L  O C I L  FI R T ROW : Ann Black mae. Gi nny 
oale , Linda Wi lhen on, Ann K i ng, Geni Federisci. Geri Ouchi, Linda 
pringer. Elaine Oberle, ECO D ROW : ancy Linhl ater. Judy 
H ichathorn, ( R .A .), Jan Blurnburg ( R .A .), Sue Tyler (Sec.), Mary lin 
Bri l l iont (Pres.) .  'haron R umbald (V . Pre .), haron Abney (Trea .), 
JO ES H A L L  COU C I L- FIRST ROW: Diane A nthony, Judy Kane, 
Peggy Zonca, Jackie Golembiewski ,  Carol Brooks, Dollie Biel i k ,  Pat 
Karasch, SECO D ROW: Diane Taylor (V . Pres . ), Joyce K reager, 
Kathy Robinson, Kathy Clark ( Pres.), Miss Diane Lewis ( Head-Resi-
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Mrs. Faley (H . R . ), Mr . Faley, Karen Stewart, THIRD ROW : Lory 
Phil l i ppo, Robyn Darling. J udy Brigala, indy Mc utt, Sharon thens, 
Fran Varga, Sandy Adam , Bonnie DuVall, haron Minauk .  Margaret 
DeOrio, Sharon Cales, Susan Gohs. 
dent), indy Hafer, Linda Wook, Maire vi tkovich. T H I R D  ROW :  
Marg Trevino, Mary Godfrey. Marilyn Wenk,  Mary A n n  tickland, Sue 
De Bulls, Sue Krystan. ue Hall. Jeanne McLaughlin,  Ci ndy Page. 
Anita Berg, Linda Shaw 
COU CI L FOR EXCEPT I O  AL C H I LDRE FIRST ROW : Sue 
Cranson, Marge Bommanarito, Chartolle Smith, Bernard Treado, Mari­
lyn Beecher, SECOND ROW: Dori Woodman. Jan Jones. Mary Ann 
SP ECIAL EDUCAT I O  CLUB FIRST ROW: Jerry Udel l ,  Char­
lotte Spiter, Sue Cran on, Marge Bommarito, Bernard Treado, (Advi­
sor), SECOND ROW: Anne King, Karen Weaver, El len Fehlig, Mari-
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Stickland, Anne King, Karen Weaver, El len Weaver, TH IRD ROW : 
Marilyn Frincke, Gwen Phillips, Jamesetta Etchinson, usan Krystal. 
Sharyl Dennis, Janice Johnson. 
lyn Beecher, Mary Ann Stickland, Jan Jones, TH IRD ROW: Doris 
Woodman. Susan Krysta l .  Sharyl Dennis, Janesetta Etchison, Janice 
Johnson, Gwen Phillips, Marilyn Frincke. 
OCC U PATIONAL T H E R A PY FI R T ROW: Mi Wright (Advi­
sor), Mrs .  Herrick (Advisor), Dottie Parks (Sec.). Margaret Ballou 
(Pre .) . M iss Bennet! (Advisor), ECO D ROW: Donna Ryon, J ud 
B I O LOGY CL B FI RST ROW: Salley Dennis, Jame Lee, Robert 
Droto (V. Pre .), Mike Clark (Pres.), Kathy Konopka (Sec.-Trea .), 
SECOND ROW: Burt M . Johnson ( Adv. ), Tom Morse, Gary Bald-
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Topper. Sharon Ziblut, Marion Banks. Jan May,  T HIRD ROW: Nancy 
Bau le. Barbara Price, Ginne Rondinelle, Fosler Eid. 
win. Roslyn Glas er, Larry Git.zpatrick, Les M ihalyry, Dr.  R ichard 
Giles (Adv.). 
' . 
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COU CIL OF STUDENT RELIGIOUS ORGA IZATION 
FIRST ROW: Bernice Adam (V. Pres.), Steve Rea (V. Pres.), Aaron 
Brewer (Pres.), Pat Van Assche (Rec. Sec.), Barbar Thomas (Corr. 
EASTER CHRISTIAN F ELLOWSHIP-FIRST ROW: Janice 
John on, Cheryl Douth, Gail Foutch, Jackie Church, ECOND ROW: 
Frank Knovak (V. Pres.), Sandy Adams (Sec.), Wayne Wegner (Pres.), 
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Sec.), SECO D ROW: Charles Minneman (Advi or), Gail Tuesink, 
Sue Warner, Christine elson, T HIRD ROW: Dennis toops. Roy 
Hansen, Phil Butcher, Jim ukoch. 
Joyce Gill (Sec.), Pete Collins (Treas.). THIRD ROW: Gail eu­
bauer, Barbara Fuller, Jan Mitchell, Jack Hou er, John mith, Bruce 
Houle, Diane La Forest, Nancy Ryerson, Ruth Peters. 
FELLOWSHIP OF CHRISTIA ATHLETES-FIR T ROW: Paul 
Turrentine, Welham Morri on, John Daniel, Alan Roth, Eliehue Brun­
son, ECO D ROW: Tom euberger, Charlie Miller, William Wis-
ner, Roger Towne, Frank E. ovak, T HIRD ROW: Bruce Gilbert, 
Rod Volbnk, Ted Blakeslee, Ron Arnold, Bob delbrock. 
BA HAI-FIRST ROW: Don Pfeilsticker, Arlene Pfeilsticker (Sec.), Pat Chadwick (Pres.), Barbata 
Chadwick, Judith Harrington, Dr. David Earle (Adv.). 
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EAST ERN ORTHODOX- FIRST ROW: Sotos Antoniades (Pres.), 
Niki Vezane (Treas.), Carole Jury (Sec.), Vasilios Madis (V. Pres.), 
SECOND ROW: Kay Cosma, Unnamed. Unnamed, Evans Gouna , 
Elma Gougalas, Linda Adamov, Unnamed. 
EWMAN CLUB-FIRST ROW: Pat Van Assche, Rev. Leo Broderick (Chaplin), Jill Harcke, 
SECO DROW: Joe Grabenstien, Paul Richard (Pres.), John Pietrzak, John Daine!, Bob Wiatr. 
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CHRISTIA SCIE CE ORGA IZATIO -FIRST ROW: John 
Chamberlain (Trea .), Jane Turrell (Sec.), Steven Rea (Pres.), Diane 
Wiles (V. Pres.), Don Kleinsmith (Adv.), SECOND ROW: Vera Cham-
berlain, Phyllis Dibble, Marla Tobras, Annabelle Johnson, Connie Wen­
delcke, Mary Lee Dibble, Sue Leatherbery. 
HILLEL-FIRST ROW: Sandy Pensler (Trea .), Joel Marwil, eil Simon (V. Pres.), Marilyn Rich­
man (Sec.), SECOND ROW: Jerry Rittman, Rusty Rosenthal (Pres.). 
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LUTHERA STUDENTS ASSOCIATION-FIRST ROW: Jan 
Fell, Jim Sukach (Treas.), Barb Piotter (Treas.), Ray Langset (V. 
GA MMA DEL TA-FIRST ROW: Jeanne Max, Glen Sauer, Larry 
Frank (V. Pres.), Warren mith (Pres.), Pastor Richard G. Klapter 
(Advi or), Jean Bormann (Treas.), Linda Stoetzer, SECO D ROW: 
Karen Davis, Deloris Lewis, Chri ta Keller, Will Reding, Roxann Os­
trander, Kathy Kammer, Christie Maghielse, Joel Anderson, Linda 
Kammer, Karen Weibel, THIRD ROW: Jean Wesse, Karen Shave, 
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Pres.), SECO D ROW: Lois Tacia, Sue Hennigan, ott Kelly, James 
Elli on, Marry Miller, Christine elson. 
Linda Popp, Gerald Foor. Gred pike, Ruth Crum, Mary I caro, Bar­
bara Thomas, Lois Bly tone, Russ Wichterman, FO RTH ROW: Su­
san Bale , Marilyn Ferrell, John Ri ke, u an Kolbe, Robert Dittenber, 
Bill McKenzie, Jim Mercer, Miles Siverling, John Hacladay. Ann 
Temple. 
WE LEY FOU DA Tl ON-FIRST ROW: David Grace, Dorthy 
Youells, Jan Carpenter. Carolyn ockim, Jean Boyce. ECO D ROW: 
Jan May, Barb Price, Meg Edwards, Carol Barr, Mary Beth Pickles. 
Janice Freeman, Bob Smith, T HIRD ROW: Dick Adams, ancy 
W TMI STER PRESBYTERIAN FELLOWSHIP-FIRST ROW: 
Bernice Adams, andra holtz, Deane Anderson, Barbara Hamilton, 
ECOND ROW: Dorothy Dow (Sec.), Gail Tue ink (Pre .), usan War-
Burt, Scott Shumaker, Keith Johnston, Debbie Smith, Sheryl Higbee, 
Cliff Carleton, Dale Schoenheide, George Ensnigen, Ray Wantin, Rev. 
William T. Brown, Roy Han en. 
ner, Rev. Lawrence Woodruff, T HIRD ROW: Kathy Melcher, Bill 
Corni h, ormajean Anderson (Adviser), Paul Hamilton, Michael 
Hughes. 
K.ES I DENC E nA I I  Al l  LAM PUS 
M EN'S INTRA MURAL-FIRST ROW: Russell Bruce, (Director), Bill Klinger, Joe Wright, Judy 
Olivio, John Springer, Ralph Richard. 
EMU DAMES-FIRST ROW: Karen Wicker ( Hist.), Caroline Wat­
son (V. Pres.), Erma Hanks (Pres.), Marie Dean (Sec.), Charlene Hane 
(Treas.), SECOND ROW: Suzanne Mynatt, Ruth Stace, Betsy Lewis, 
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Arlene Graham, ancy Chwalik, Judy McKay, Marlene Stone, Kay 
Harper. 
A L PHA P H I  OM EGA-FIR T ROW : Jeffrey H ritz (Sec.) ,  Bruce Cubbin (Pre .), James Wheeler 
(V. Pres.). ECOND ROW : Richard Corkins, John Riley. Jr . ,  Clifford J . Carleton, James E. Knott . 
OM EGA P H I  A LPHA FI R T ROW : Joan deSteiger, Barbara Ross. 
Johnine Vaughn, Nancy Katz. Marlene Kraft ,  Ri ta Andrews, Jean 
Boyce, ECOND ROW: ue Vutera, haryl Dennis, Jean hri tie 
(Treas .), laine Rawsky (V. Pre .). Lee Gibb, ue Vruner, Kathy Har­
vey, THI RD ROW : Pamela Kowal, A rlene Ruder, Simone a tag-
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na so, Kathy Zeilinger, Mary l scaro, Dennyce Barrett, Susan Hess, 
Cheryl Hubbard, Linda Wood, Kathy Robinson, FO RTH ROW: 
Kathy Taylor, Donna Belfiore, Viv i  Eggen. Peggy Morris, Gail Harm­
en, Clare Maloney, Carol Toth, Gerri Climer. ancy Ryer on. Kathy 
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MA THEMATICS CLUB-FIRST ROW: Gary Stokes (Sec.), Gaylord Grandy (Pres.), Gary Lippens 
(V. Pres.), Juhn Ginther (Advisor), SECOND ROW: John Gromacki, Karen Weibel, Carlotta Con­
gioloso. 
MUSIC EDUCATO RS OF MICHIGA 
Detro (V. Pres.), Sharon Minarki (Sec.). 
Gloria Capehart (Treas.), Alex Kales (Pres.), Linda 
I DUSTRIAL ARTS ASSOCI ATI O -FIRST ROW: Mr. H. Will­
son (Adv.), Jim Knott (Treas.), Bill Hogg (Sec.), Albert Sheffield 
(Pres.), Richard Weid (V. Pres.), Dr. Louis Ecker (Adv.), SECOND 
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ROW: Herb Wilson, Bob Armstrong, Clarence Helzerman, Paul Evertt, 
Joe Horwath, Gerald Millee, James Filynn. 
.. :"'e ... 
EA TER CHO-FI RST ROW: Linda Kramer (Copy Editor), 
Diane Follmer (News Editor), Shirley Cox (Editor-in-Chief), Claire 
David (A si tant Editor-in-Chief). SECO D ROW: Lister Worth, 
AURORA-FIRST ROW: Lysa Conaton (" Seeing Editor), Bev Zilli 
( enior Editor), Karin Fidgens (Working Editor), Jenny Kondaroff 
(Living Editor), Mary Bar anti (A istant Editor), Al oftz (Photog­
rapher), Kathie Budesky (Meeting Editor), Pat Fry (Editor-in-chief), 
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Dennis Lampron (Sports Editor), Sandra Robins, d Bishop, Roger 
Bjorkdahl (Photographer). Linda Poniatoski. Barry Levine, Larry 
Hill. 
Diane Coleman (Faculty Editor). ECO D ROW: Kay Cosma (Or­
ganizations), Gail Chop (Copy Editor). ancy Broderick (Joining 
Editor), eil Klein (Sport Editor). 
SENIORS 

Bernice E. Adams, Ferndale, Michigan. B.S in 
Education 
andra L. Adams, Plymouth. Michigan 
B.S. in Janette B. Addison, Allen Park, Michigan. 
Education 
Charlotte J. Aldinger, Pontiac, Michigan, B.S. in 
Education 
Donald J. Aldrich, Ypsilanti, Michigan. B.S. in 
Education 
Sandra Aldrich, Ypsilanti, Michigan. B.A. in Education 
Ann K. Allen, Detroit. Michigan, B . .  in Education 
Sarah J. Allen. Trenton, Michigan. B.A. Education 
Abdul Amir AI-Ru.baiy, Baghdad, Iraq, B . .  in 
Education 
Kathleen Y. AI-Rubaiy, Yp ilanti, Michigan, B.S. in 
Education 
Chris C. Altman, orthville, Michigan, B.A. in 
Education 
John E. Ambrose, Belleville, Michigan, B.S. in 
Education 
Catherine M. Anders, Flat Rock, Michigan, B.S. 
in Education 
Janice P. Anderson, Ann Arbor, Michigan, B.S. in 
Education 
Joel T. Anderson, Wyoming, Michigan, B . .  in 
Education 
Angela M. Andino, Algonac, Michigan, B.A. in 
Education 
Kathleen M. Andrew , Berkley, Michigan, B.S. in 
Education 
Diane K. Anthony, Flushing, Michigan, B.S. in 
Occupational Therapy 
James R. Applegate, Ann Arbor, Michigan, B.S. in 
Education 
Larry R. Armbruster, Garden City, Michigan, B.S. in 
Arts and Sciences 
Barbara E. Austin, Sarnia, Ontario, B.S. in Education 
Elizabeth A. Austin, Ypsilanti, Michigan, B.S. in 
Education 
Nancy J. Austin, Plymouth, Michigan, B.B.A. in 
Business Administration 
Gail M. Aznavorian, Ypsilanti, Mchigan, B.S. in 
Education 
Carolina G. Baccanale, Dearborn, Michigan, B.S. in 
Education 
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Jame E. Baetz, Warren, Michigan. B.A. in Speech 
and Drama 
H. Bruce Baker, Ann Arbor, Michigan. B.B.A. in 
Business Administration 
Gary G. Baldwin, Ypsilanti. Michigan, B .. in Education 
Margaret L. Ballou. Ann Arbor, Michigan, B.S. in 
Occupational Therapy 
arol L. Balogh, Detroit, Michigan. B.S. in Education 
John A. Banas, Maybee, Michigan, B.S. in ocial 
Science 
John W. Baranec, Monroe, Michigan, B.S. in Education 
Mary Ann Barbat, Dearborn, Michigan, B.S. in 
Education 
John W. Barry, Wayne, Michigan, B.B.A. in Business 
Administration 
Mary P. Barsanti. Battle reek, Michigan, B.S. in 
Education 
Thomas J. Baty, adillac, Michigan. B.B.A. in 
Marketing 
John . Baxter. Detroit. Michigan, B.S. in Education 
Karen Baxter, ro well, Michigan, B.B.A. in 
Bu iness 
Beverly J. Ball, Dearborn, Michigan, B .. in Education 
Gaylann D. Beard, Ypsilanti, Michigan, B .. in 
Education 
Mar ha E. Beard, Detroit, Michigan. B .. in Education 
William R. Beattie, Wyandotte, Michigan. B .. in 
Education 
Grace A. Beebe. Trenton. Michigan, B . .  in Special 
Education 
Lynn F. Behnke, Ann Arbor, Michigan, B.A. in 
Liberal Art Donna J. Belfiore, Taylor, Michigan, B.A. in Education 
Thomas J. Beltramo, Taylor, Michigan, B .. in 
Education 
Jame Bencik, corse. Michigan, B.B.A. in Busine 
Richard J. Bennetts. Ypsilanti,Michigan, B.B.A. in Busine s 
John P. Benson, Jackson, Michigan, B.S. in Education 
hristine A. Bentley, Yp ilanti, Michigan. B.S. in 
Education 
Jacqueline D. Berklich, Ypsilanti, Michigan, B .. in 
Education 
Judy A. Berlinn, Yp ilanti, Michigan, B.S. in Education 
Joyce Be k, Detroit, Michigan, B.A. in Education 
Margaret E. Best, Pontiac, Michigan, A.B. in Liberal 
Arts 
Joan M. Bigwood, Taylor, Michigan, B.A.E. in 
Education 
Jean E. Bills, Dearborn, Michigan, B.S. in Education 
Penny G. Birch, Detroit, Michigan, A.B. in Education 
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Lawrence A. Biro, Wyandotte, Michigan, B.S. in 
Education 
Glenn T. Blair, Warren, Michigan, B.S. in Education 
Claudia J. Blank, Mt. Clemens, Michigan, B.S. in 
Education 
Carol . Blauer, Detroit, Michigan, B . .  in Education 
Michael W. Block, Southfield, Michigan. B.S. in Arts 
and Sciences 
Daniel R. Bogart, Portage, Indiana, B.A. in Arts and 
Sciences 
Raymond L. Boisvenue, Trenton, Michigan, B.B.A. in 
Business 
Robert S. Bokon, Dearborn, Michigan, B.A. in 
Marketing 
Kathleen M. Bolden, Grosse Pointe, Michigan, B.S. 
in Sociology 
Charlene L. Bomar, Detroit, Michigan, B.S. in 
Education 
Harrilee Bonus, Southfield, Michigan, B . .  in Education 
Howard D. Booth, Ypsilanti, Michigan, M.S. in 
Biology 
Luanne R. Booth, Yp ilanti, Michigan, B.A. in Arts 
and Science 
Barbara J. Bowe , Alpena, Michigan, B . .  in Education 
Elizabeth A. Boyle, St. Clair Shores, Michigan, B.A. 
in Education 
Carol S. Brege, Fenten. Michigan, B.S. in Education 
Marilyn S. Brevoort, Westland, Michigan, B.S. in 
Education 
Aaron W. Brewer, Monroe, Michigan, 
Lynn B. Brookins, Detroit, Michigan, B.A. in Education 
Arbedella Brown, Ann Arbor, Michigan, B.S. in 
Education 
Patrick L. Brown, Mt. lemens, Michigan, B.B.A. in 
Marketing 
Barbara A. Bruder, Dearborn Heights, Michigan, B. 
in Education 
Harold H. Brueckner. Ann Arbor, Michigan, B.B.A. 
in Accounting 
Claudia J. Bruner, Allen Park, Michigan. B.S. in 
Education 
Susan J. Bruner, Roseville, Michigan, B.A. in Education 
Mary M. Bruske, Westland, Michigan, B . .  in Arts 
and Sciences 
Cuma J. Bryant, Belleville, Michigan, B . .  in Education 
Barbara J. Buchinger, Detroit, Michigan, B.A. in 
Education 
Janet M. Buchweitz, Lincoln Park, Michigan, B . .  in 
Special Education 
Thomas R. Buckalew, Flint, Michigan, B . .  in Education 
Ruthie M. Bufford, Detroit, Michigan, B.S. in Education 
Kathleen R. Bufton, Allen Park. Michigan. B.S. in 
Education 
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Donna A. Buie, Plymouth, Michigan, B.S. in ducation 
Pamela M. Bullard, Ypsilanti, Michigan, B.S. in 
Marketing 
James W. Bumbaugh, Detroit, Michigan, B.S. in Art 
and Sciences 
teven R. Burke, Farmington, Michigan. B.S. in 
Psychology 
De Verde M. Burkholder, Jr., Ypsilanti, Michigan, 
8.8.A. in Bu iness 
Cheryl E. Burm, Belleville, Michigan, B.S. in Physical 
Education 
Virginia 0. Burnham, Dearborn, Michigan, 8.S. in 
Education 
ancy E. Burrell, Fraser, Michigan, 8.S. in Education 
Helen M. Butz, Wyandotte, Michigan, B.S. in Education 
Judy L. alderwood. Wyandotte, Michigan, 8 . .  in 
Education 
Sherron M. ales. Dearborn, Michigan, 8.S. in Education 
Diane M. annon, Lincoln Park, Michigan 8 A in 
Education 
Patricia A. Carleski, Monroe, Michigan. A.8. in 
Education 
Donna H. Carner, Yp ilanti, Michigan. 8. in 
Education 
John M. arter, Birmingham, Michigan, 8 . .  in 
ducat ion 
nthony J. atros. Redford. Michigan. 8.S. in 
Education 
heryl . aughey, Gro se Pointe Wood . Michigan, 
8 . .  in Education 
Thomas J. ava, Ontario, anada, 8.S. in Education 
Mary J. hamie, Ann rbor. Michigan. B.S. in 
pecial Education 
Robert K. Chapman. Yp ilanti. Michigan, 8 . .  in 
Busine 
Gail A. Chop, Farmington, Michigan, B.S. in ducation 
Jean A. hristie, Ann Arobr, Michigan, B.S. in 
Education 
Thoma hwalik, Yp ilanti, Michigan. B.8.A. in 
Business 
Wendell W. i co. Yp ilanti, Michigan, B . .  in Arts 
and cicnces 
Janice l. lark. Detroit, Mic.higan. B.A. in Liberal 
Arts 
Robert W. lark, Farmington. Michigan. B.S. in 
Education 
Gerald C. leaver, Dearborn, Michigan, M.A. in 
History Education 
arah J. lock, Pleasant Ridge, Michigan, B . .  in 
pecial Education 
Robert M. Coates, Flint, Michigan, B.B.A. in 
Management 
Robert G. Coffin. Dearborn, Michigan, B . .  in 
Education 
Martin Cohen, Windsor. Ontario, B.S. in Education 
Homer Coleman, Melvindale. Michigan, B.S. in 
Education 
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Jill E. oleman. Inkster, Michigan, B.S. in Education 
William . Coleman, Livonia. Michigan. B . .  in 
Education 
Sandra J. Collins. Southfield. Michigan, B. . in 
Education 
Walter L. ollins. Detroit, Michigan. B.S. in Education 
Michael H. Conlin, Ann Arbor, Michigan. B.A. in 
Liberal Arts 
James J. Cook, Ann Arbor, Michigan. B.B.A. in 
Business 
Karoy C. ook. Detroit. Michigan, 
Neil T. Cool. Atlanta. Georgia. B.S. in Biology 
Thomas N. Cooper, Detroit, Michigan, B.S. in 
pecial Education 
Paula A. opcstick, Ann Arbor, Michigan. B.S. in 
Sociology 
Karen L. Corkins, Yp ilanti. Michigan. B . .  in 
Education 
Richard . Corkins, Ypsilanti. Michigan, B.B.A. in 
Business 
Blythe Corrothers, Benton Harbor, Michigan, B . .  in 
Education 
James S. Cottingham, Dearborn, Michigan, B . .  in 
Education 
Billie J. Cousin , Flint, Michigan, B . .  in Education 
George E. Cox, Westland, Michigan, A.B. in Arts and 
Letters 
Susan E. Cranson, Ann Arbor, Michigan, B . .  in 
pecial Education 
Kathleen M. Cronin, We tland, Michigan, B . .  in 
Special Education 
Judith M. Crouch, Plymouth, Michigan, B.S. in 
Education 
Bruce V. Cubbin, Detroit. Michigan, B . .  in 
Education 
David G. Cunningham, Detroit, Michigan, B . .  in 
Education 
James W. Cunningham, Jr., Ypsilanti, Michigan, 
B.B.A. in Busine s 
Alexander B. Cusick, Grossenile, Michigan, B.A. in 
Education 
Dolores J. D'Alexander, Ypsilanti, Michigan, B.S. in 
Education 
Catherine A. Dalski, Detroit, Michigan, B . .  in 
Special Education 
Sarah F. Daman, Ypsilanti, Michigan, B.S. in 
Occupational Therapy 
Charlotte K. Danborn, Oak Park, Michigan, B.S. in 
Education 
Cheryl K. Danborn, Oak Park, Michigan, B.B.E. in 
Education 
Marian F. Dangler, Ypsilanti, Michigan, B.S. in 
Education 
Frank J. Dani, Wayne, Michigan, B.B.A. in Business 
Lydia J. Daniels, Detroit, Michigan, B.S. in Sociology 
Barbara J. D'Arcy, Ypsilanti, Michigan, B.S. in 
Education 
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James A. D'Arcy, Ypsilanti, Michigan, B.S. in 
Education 
Jerome P. Darga. Detroit, Michigan, B.B.A. in 
Business 
Robert F. Darga, Brighton, Michigan, B.S. in Business 
Charles E. Dee, Ypsilanti, Michigan, B.S. in Education 
Margaret De Marke, Lincoln, Park, Michigan, B.S. in 
Education 
Richard A. Denay, Bay ity, Michigan, B.S. in Social 
Science 
ally D. Dennis, Lincoln Park, Michigan, B.S. in 
Education 
Sharyl A. Dennis, Berkley, Michigan, B. S. in Special 
Education 
Margaret S. DeOrio, Dearborn, Michigan, B.S. in 
Education 
Gary Desimone, Lincoln Park, Michigan, B.A. in 
Education 
Patti Y. De Marais, Saline, Michigan, 
Linda J. Detro, yracuse, New York, B.M.E. in Mu ic 
Miriam H. Diamond, Detroit, Michigan, B.S. in 
Education Alice J. Dignan, Yp ilanti, Michigan. B.S. in Education 
Carl J. Dittman, Detroit, Michigan. B.A. in ducation 
David R. Dodge, Brunswick. Maine, B.S . in Biology 
Frank A. Donagrandi, Detroit, Michigan, B.B.E. in 
Education 
James L. Douglas, Dearborn, Michigan, B.S. in 
Education 
Patricia J. Drake, Ypsilanti, Michigan, B.A. in 
ducat ion 
Richard K. Drew, Imlay ity. Michigan, B.S. in 
Busines 
Barbara M. Dutkowski, Flint, Michigan, B.S. in 
Education Jo Ette A. Dy on, Plymouth, Michigan, B.S. in Education 
Daniel L. Ecclestone, Dearborn. Michigan, B.B.A. in 
Business 
Kay Ecclestone, Monroe, Michigan, B.S. in Business 
Gloria E. Edwards. Detroit, Michigan, B.S. in 
Education 
Kalle Eelnurme, Trenton. Michigan, B.B.A. in 
Business 
Sam W. Eiler, Milan, Michigan, B .. in Liberal Arts 
Michael R. Eliasohn, Lansing, Michigan. B.S. in 
Education 
Richard P. Elie, Ypsilanti, Michigan, B.S. in Education 
Douglas E. Erb, Dearborn, Michigan, B.S. in Education 
Dianne F. Erxleben, Livonia, Michigan 
Lavern E. Fairbairn, Ypsilanti, Michigan, B.B.A. in 
Bu iness 
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Joyce A. Falcon, Royal Oak, Michigan, B.S. in Special 
Education 
Jack F. Feighner, Jr., Yp ilanti, Michigan, B.S. 
Mary J. Ferguson. Troy. Michigan, B . .  in Education 
Paul G. Ferguson, Detroit, Michigan. B . .  in Education 
Sarah E. Ferguson. St. lair, Michigan, .B. in 
Liberal Arts 
Leonard R. Field, Detroit. Michigan, B.S. in Education 
Thomas J. Filip, Jr., Detroit. Michigan, B.A. in 
Geology 
Frederick E. Fi cher. Flint. Michigan, B.S. in Liberal 
Arts 
John F. Fisher, arnia, Ontario. B . .  in Liberal Arts 
Janice K. Fisher. Berkley. Michigan, B . .  in Education 
ora G. Fisher. Oak Park, Michigan, B . .  in Education 
Susan C. Fisher, Detroit. Michigan, B . .  in Education 
Dona J. Fitzpatrick, Ypsilanti. Michigan, B.S. in 
Education 
Judith E. Fitzpatrick, Pontiac, Michigan, B.S. in 
Education 
Jo eph L. Flack, Jr., Jackson, Michigan, A.B. in Arts 
and ciences 
Mary E. Fleming, Pleasant Lake, Michigan, B.A. in 
Education 
Andrea A. Floden, Fenton, Michigan, B.S. in Mu ic 
Catherin A. Folktz, Detroit, Michigan, B . .  in 
Marketing 
Teena A. Ford, Livonia, Michigan, B . .  in Education 
ancy L. Foreman, Taylor, Michigan, B . .  in 
Education 
Joseph V. Forester, Detroit, Michigan, B.S. in 
Education 
Lana K. Foster, St. Clair, Michigan, B.S. in Liberal 
Arts 
Milenda Fotis, Jonesville, Michigan, B . .  in Education 
Larry J. Frank, Utica, Michigan 
John P. Frazzini, Ypsilanti, Michigan, B.S. in 
Education 
Coral J. Fry, Sturgis, Michigan, B.S. in Education 
Susan A. Frye, Mt. Clemens, Michigan, B.S. in 
Education 
Claude R. Fullagar, Livonia, Michigan, B.B.A. in 
Business 
Lorraine Gabel, Warren, Michigan, B.S. in Education 
Yolanda A. Gabel, Ypsilanti, Michigan, B.S. in 
Education 
Rodger E. Gach, Detroit, Michigan, B.A. in Education 
Tracy M. Gadd, Wayne, Michigan, A.B. in Education 
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Janice E. Gage, Coldwater, Michigan, B.A. in Arts 
and Sciences 
Catherine E. Ganski, Dearborn Heights, Michigan, 
Richard E. Gardocki, Detroit, Michigan, 
Gerald F. Garrigus, Wayne, Michigan 
Barbara A. Garthe, Petoskey, Michigan, B.S. in 
Education 
Bonnie L. Ga idlo, Belleville, Michigan, B.S. in 
Education 
Jennifer P. Gauthier, Detroit, Michigan, B.S. in 
Special Education 
Charles V. Gay, Warren. Michigan, B.A. in Economics 
Maryanne S. Gayda, Detroit, Michigan, B.S. in 
Education 
Marcia Louise Gee, Dearborn, Michigan. B.S. in 
Education 
James W. Geyer, Detroit, Michigan, B.A. in Biology 
Roger M. Giacobbi, Lincoln Park, Michigan, B.A. in 
Education 
Mary Lee M. Gibb, Kingston, New York, B.S. in 
Education 
Patricia T. Gibson, Yp ilanti, Michigan, B.S. in 
Education 
Richard T. Gild. Detroit, Michigan, B.B.A. in Business 
JoAnn R. Gilmore, Ypsilanti, Michigan, B.S. in 
Education 
Roslyn . Glas er, Oak Park, Michigan, B.S. in 
Education 
Anthony J. Glinka, Jr., Wyandotte, Michigan, B.B.A. 
in Busine 
hirley A. Glowacki, Detroit, Michigan 
Mary E. Godfrey, Allegan. Michigan, B . .  in 
Occupational Therapy 
Elizabeth L. Goldstone, Huntington Woods, Michigan, 
B.A. in Education 
Ronald R. Goodell, Decatur, Michigan, 
Elizabeth S. Goodwin, Ann Arbor, Michigan, B.S. in 
Education 
Mary J. Goodwin, Montgomery, Michigan, B.S. in 
Education 
Josephine A. Gorgone, Trenton, Michigan, B.S. in 
Education 
Dennis W. Gorkiewicz, Romulus, Michigan, B.B.A. in 
Business 
Walter J. Gotz, Melvindale, Michigan, B.S. in 
Education 
Diane R. Green, Yp ilanti, Michigan, B.S. in Education 
Lawrence A. Green, Detroit, Michigan, B.S. in Liberal 
Arts 
Mickey Green, Detroit, Michigan, B.S. in Psychology 
Ronald B. Griffis, Westland, Michigan, B.S. in 
Education 
Gary F. Griswold. Detroit, Michigan, B.S. in Education 
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Verne R. Groendal. Jr., Dearborn. Michigan, B . .  in 
Education 
Jean M. Grubb , Ypsilanti, Michigan, B.S. in Business 
Ruth A. Gruber, Ypsilanti, Michigan 
Susan K. Gruel, Ypsilanti, Michigan. B.S. in 
Education 
Reginald C. Gupton, Detroit, Michigan, B.B.A. in 
Business 
Janice D. Haezebrouck. Utica, Michigan, B.S. in 
Education 
Renee Haezebrouck, Mt. Clemens. Michigan, B.S. in 
Education 
Virginia Hagopian. Pontiac, Michigan, 
Irene J. Halamushka, Detroit, Michigan, A.B. in 
Liberal Arts 
David L. Hall, Yp ilanti, Michigan. B.B.A. in 
Business 
Lawrence J. Hamilton, Detroit, Michigan 
Stanley C. Hamilton, Garden City, Michigan 
Robert G. Hammer tein, Ann Arbor, Michigan, B.S. 
in Liberal Arts 
Eleanor J. Hammontre, aginaw, Michigan. B.S. in 
Education 
Barbara H. Hancock, Port Huron, Michigan, B.A. in 
Education 
Denni A. Hanks, Yp ilanti, Michigan 
Robert L. Hannah, St. Clair Shore , Michigan 
orman E. Hannewald, Stockbridge, Michigan, B . .  
in Education 
Rolf K. Hansen, Jamestown, ew York, B.S. in 
Business 
John M. Hardin, Ann Arbor, Michigan, B.B.A. in 
Business 
Judith Hardy, Ypsilanti, Michigan, B.S. in 
Education 
Shirley A. Hardy, Belleville, Michigan, B.S. in 
Education 
Ronald J. Harper, Ypsilanti, Michigan, B.A. in Arts 
and Sciences 
Betty J. Harrell, Lincoln Park, Michigan. B.S. in 
Education 
Stephen J. Harrington, Flint, Michigan 
Kathryn I. Harvey, Wyandotte, Michigan, B.S. in 
Education 
Merrilie F. Harvey, Saline, Michigan, B.S. in 
Education 
Bruce W. Hayward, Wayne, Michigan 
Lonny J. Head, Ypsilanti, Michigan, B.S. in Education 
Mila G. Head, Ypsilanti, Michigan, B.S. in Education 
Judith A. Heckathorn, Detroit, Michigan, B.S. in 
Special Education 
Sharon E. Heidt, Plymouth, Michigan, B.A. in 
Education 
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Doris J. Heise, Ann Arbor, Michigan. B.A. in 
Education 
Linda L. Helmick, Ypsilanti, Michigan, B.S. in 
Education 
Dave Henegar. Trenton. Michigan, B.S. in Education 
Alice E. Henry, Ferndale, Michigan, B.S. in Education 
Karin F. Hepting. Detroit, Michigan, B.A. in Education 
Christine R. Herrema, Dearborn, Michigan 
Nancy J. Hersh, Livonia, Michigan, B.B.S. in Business 
Barbara A. Hetherington, Ypsilanti, Michigan, B.S. in 
Education 
R. P. Hianetta 
John C. Hill, Marine City, Michigan 
Sarah L. Hiltunen, Taylor, Michigan, B.S. in Liberal 
Arts 
Sandra L. Hitch, Ypsilanti, Michigan, B.S. in 
Education 
Philip D. Hitchingham, Milan, Michigan, B.A. in 
Mathematics 
Sharon L. Hodder, Livonia, Michigan, B.S. in 
Education 
Virginia M. Hodgins, Flint. ichigan, B.A. in 
Education 
Terry T. Hodgkinson, River Rouge. Michigan, B.B.A. 
in Business 
Jacquelyn A. Hoffer, Monroe, Michigan, B . .  in 
Education 
Jane C. Hogan, Detroit, Michigan, B.S. in Education 
John M. Holladay, Fair Haven. Michigan, B. . in 
Liberal Art 
Marlene J. Holowicki, Allen Park, Michigan, B.S. in 
Education 
Edward L. Homeier, Grosse Pointe Park, Michigan, 
B.S. in Education 
Joyce A. Horn backer, Saginaw, Michigan, B . .  in 
pecial ducation 
Pamela J. Horschak, Dearborn, Michigan, B.S. in 
Education 
Joseph V. Horwath, III, Waldron, Michigan, B . .  in 
Education 
Patricia J. Hostnik, Detroit, Michigan, B.S. in 
Education 
Georgia H. Hovey, Detroit, Michigan, B.S. in Education 
Mary E. Howard, Flint, Michigan, B . .  in Education 
Brenda J. Hoyt, Pinckney, Michigan, B.S. in Education 
Kathleen M. Hughe , Ypsilanti, Michigan, B.S. in 
Education 
.K. Husband 
Roger B. Hyman, Huntington Woods, Michigan, 
B.A. in Busine s 
Michael J. Innes, Port Huron, Michigan, B.S. in 
Education 
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Patrick W. Innes, Westland, Michigan, B.B.A. in 
Business 
Stewart G. Isreal. Port Huron, Michigan, B.A. in 
Educat ion 
James H. Jacobs, Yp ilanti, Michigan, B.S. in 
Education 
Sharon A. Jacobs, Ypsilanti, Michigan, B . .  in 
Education 
Janice A. Jayne, Ann Arbor, Michigan. B.A. in 
Special Education 
Joseph F. Jeannette, Mt. Clemens, Michigan, B.S. in 
Educat ion 
Geraldine Johnson, Inkster, Michigan 
Pamela A. Johnson, Ypsilanti. Michigan, B.S. in 
Education 
Richard G. Johnson, Yp ilanti, Michigan, B.A. in 
Arts and Sciences 
Jerrold R. Joseph, Ypsilanti, Michigan 
Carole J. Jury, Southfield, Michigan, B.S. in Education 
Richard M. Kaczmarczyk, Palms, Michigan 
Fred W. Kalsic, Trenton, Michigan 
Linda J. Kammer, Anchorville, Michigan, B.S. in 
Educat ion 
Henry M. Kassen, Detroit, Michigan, B.B.A. in 
Business 
Marcy A. Katz, Shrewsbury, ew Jersey, B.A. in 
Education 
ancy E. Katz, Detroit, Michigan, B.A. in Education 
Lawrence M. Keenoy, Allen Park, Michigan, B.B.A. 
in Business 
Melvin B. Kero, Detroit, Michigan, B.B.A. in Business 
Andrea Keto, Clawson, Michigan, B.S. in Education 
Karen -J. Keyser, Flint, Michigan 
Carole H. King, Ypsilanti, Michigan, B.A. in Education 
Russell B. King, Farmington, Michigan, B.A. in Arts 
and Sciences 
Margaret L. Kish, Southgate, Michigan, B.A. in 
Education 
Randall H. Kite, Lincoln Park, Michigan, A.B. in 
Educat ion 
Terry C. Kittleson, White Lake, Michigan 
John S. Klenczar, Detroit, Michigan, B.S. in 
Industrial Education 
Robert A. Knaggs, Lincoln Park, Mis;higan, B.S. in 
Education 
Wilma C. Knapp, Milford, Michigan, B.S. in 
Occupational Therapy 
Richard A. Kokila, Romulus, Michigan, B.B.A. in 
Business 
Christina Koleff, Dearborn, Michigan, B.S. in Education 
Michael J. Kosa!, Minden City, Michigan 
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John J. Kotzian, Union Lake, Michigan, B . S .  in 
Education 
William P. Kovalak, Garden ity, Michigan, B . S. in 
Art and Sciences 
Rosemary Krajewski, Maybee, Michigan, B.S. in 
Education 
Carolyn M. Kramer, Toledo, Ohio, B. S . in Education 
Margaret A. Krawchuck. Ypsilanti, Michigan, B.S. in 
Special Education 
Millie Kreitsch, Dearborn, Michigan 
Gene L. Krozal, We tland, Michigan, B . B.A. in 
Business 
Jerry . Kulas, Mt. Clemens, M ichigan, B.B.A. in 
Business 
Jay C. Kurth, Belleville, Michigan, B.A. in Liberal 
Arts 
Mary E. Kuzma. Wyandotte. Michigan. B.S. in 
Education 
Judith M. Kyro, Detroit, Michigan, B.S. in Education 
Beverly La Boda, Dearborn Hghts. Michigan, B . S. in 
Education 
Ronald S. LaFleur, Ypsilanti, Michigan, B.B . A. in 
Business 
Diane J. La Fore t, Roseville, Mighigan, B.S. in 
Education 
Barbara A. Lake, Pontiac, Michigan, B . .  in Education 
Patricia A. Lam, Ann Arbor, Michigan, B.S. in 
Sociology 
William A. Landrem, Ferndale, Michigan, B.S. in 
Education 
Bonnie G. Landt, Monroe, Michigan. B.S. in pecial 
Education 
ancy G. Langeneckert. Ypsilanti, Michigan, B. S. in 
ducation 
Roseann Langer. Oak Park, Michigan, B . .  in Education 
Johnnie Mae Lassiter, Ypsilanti, Michigan, B. S. in 
Liberal Arts 
William R. Lawrence, Ecorse, Michigan, B.S. in 
Education Gloria Jean Lax, Detroit, Michigan, B.S. in Education 
Diane C. Leahy, Detroit, Michigan, B .. in 
Education 
Bercry Lea , Southfield, Michigan, A.B. in Education 
Burton R . Leathley, Jr., Adrian. Michigan 
James E. Lee, Jackson, Michigan, B.S. in Education 
James E . Lee, Ypsilanti, Michigan, B.A. in Education 
P.K. Len Richard C. Lepak, Garden City, Michigan, 
Carolelynn Lieberman, L. l., New York, B.A. 
Education . Judith C. Limberg, Detroit, Michigan, Education 
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Jack A. Lindeborg, Dearborn. Michigan. B.A. Business 
Administration 
Harriet Lee Little, Detroit, Michigan, B.S. Social 
Work 
John D. Lochrie, Ypsilanti. Michigan, B.S. Physics 
Barbara A. Logan. Ann Arbor, Michigan. Business 
Education 
Loretta C. Long, Belleville. Michigan. B.S. Education 
Betty Renne Look, Ypsilanti. Michigan. B.A. 
Education 
Frances G. Lorant, Oak Park, Michigan, B.A. pecial 
Education 
Howard W. Love, Wayne. Michigan. B.S. 
AnneM arie Lowell, Dearborn Heights, Michigan. B.S. 
Liberal Arts 
Judith M. Lozen, Wayne, Michigan, B.S. Education 
Carolyn L. Lucado, Ypsilanti. Michigan, A.B. 
Education 
Barbara A. Lucier, St. Clair hores. Michigan. B. 
Education 
Sheron L. Lun ford, Ea t Detroit, Michigan. B.A. 
Education 
James D. Lutomierski, Detroit, Michigan, B.S. Liberal 
Arts 
Susan K. Luttinen, Detroit, Michigan, B.S. Education 
Michael A. MacDonald, Ypsilanti. Michigan, A.B. 
Arts & ciences 
Lawrence H. Maciver, Dearborn, Michigan, B.B.A. 
Busine s 
Joanne C. Mack. Monroe, Michigan, B.A. Education 
Marilyn J. Mack, Huntington Wood , Michigan, B. 
Education 
Carl M. Maczink, Jr., Plymouth. Michigan, B. 
Education 
Thoma L. Madden, Ann Arbor, Michigan, B . .  
Biology 
Terrence E. Madick, Plymouth, Michigan, B.B.A. 
Business 
Joyce A. Mahalak, Allen Park, Michigan, 
David Paul Mamuscia, Ann Arbor, Michigan, B. 
Libera I Arts 
Judy Helen K. Mann, Manchester, Michigan. B.S. 
Education 
Linda L. Mann, Pontiac, Michigan, B.A. Education 
Douglas R. Mark, Ypsilanti, Michigan, B.B.A. 
Business 
Roger W. Markham, Ro eville, Michigan, B.S. 
Education 
Sharon L. Marshall, Belleville, Michigan, B.A. 
Education 
Gerald E. Marszalek, Detroit, Michigan, B.S. 
Education 
James U. Martin, Detroit, Michigan 
Carol Ann Maskeny, Livonia, Michigan, B.S. 
Education 
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John dward Ma on, Islington, Ontario, B.S. 
ducation 
Edward G. Mass, Jr., Wyandotte, Michigan, B.S. 
Education 
Virginia M. Mazur, Detroit, Michigan, B.A. Education 
Charlotte K. McCrory, Walled Lake, Michigan, B.S . Business 
Mar) Jane McDonald, Dt:troit, Michigan, B.S. Education 
MaryJane McElreath, Ann Arbor, Michigan, B. Special Education 
Terrie F . McEnroe, Tecumseh., Michigan, B.A. 
Education 
orman H. McEwen. Detroit, Michigan, B.B.A. 
Business 
Thomas J. McGee, Madi on Heights, Michigan 
Barbara Anne McGehee, Harper Woods, Michigan, 
B .. Education 
Kathleen F. McKinley, Trenton, Michigan, B.S. Education 
Cynthia Jane Mclaren. Plymouth. Michigan, B. Education 
Jean I .  Mclaughlin, Carleton, Michigan, B .. 
"ducation 
Thomas B. Mclenon, Yp ilanti, Michigan, B.S. 
Education 
Patrick K. Mc Mahon. Blissfield. Michigan, B. 
Liberal Arts 
Judith D. Mc Manaway, Monroe, Michigan 
arnl A. Mc ab, Wyandotte. Michigan, B.A. Arts & c1ences 
Jame dward Mc amara, Wayne, Michigan. B.B.A. 
Business 
Mary Ann Mead, Tecumseh, Michigan, B. S. Education 
Daniel George Medve, Jr .. Detroit, Michigan, B. 
Art & cience 
Kathleen . Melcher, Kan as City, Missouri, B.A. 
Education James A. Meldrum, Ypsilanti, Michigan, B.B.A. 
Bu ine Judy K. Mcnerey, Port Huron, Michigan, B.A. 
Occupational Therapy Pamela Anne Mengel, Walled Lake, Michigan, B.S. 
Occupational Therapy 
Ann K. Metcalf, Tecum eh, Michigan, B.S. Education Judith Ann Mettler, Hudson, Michigan, B.S. Education 
Patricia A. Michael. Trenton, Michigan. B. ducation 
Janet Kay Mieden, arleton, Michigan, B.S. Education 
usann M. Mieden. Carleton, Michigan, B.S. 
Education 
A. L. ( Kathy) Miller, Ypsilanti, Michigan, B.S. 
Education 
Beverly L. Miller, Belleville, Michigan, B.B.E. 
Education 
Donald E. Miller, Ypsilanti, Michigan, B.S. 
Education 
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Elizabeth M. Miller, Ypsilanti. Michigan, B.S. 
Education 
Gerald Allan Miller, Dearborn. Michigan. B.S. 
Education 
James E. Miller. Jackson, Michigan, 8.8.A. Business 
Administration 
Judy I rene Miller, Chelsea. Michigan, B.S .  Education 
Linda L. Miller, Ypsilanti, Michigan, B.A. Education 
Peggy L. Miller, Trenton, Michigan, B.S. Education 
William H. Mill , Ann Arbor, Michigan, B.S. 
Education 
Sharon Lee Minarik, Des Plaines, Illinois, B.A. peech 
Marilyn Mitchell, Lansing, Michigan, B.S. Education 
Dorothyan M. Mitek, Allen Park. Michigan, B.A. 
Biology 
ancy L. Monroe, orth Branch, Michigan, B.S. 
Education 
Jennie . Montague, Ann Arbor, Michigan, B.S. 
Education 
M. Anne Moore, Ypsilanti, Michigan, B.S. Education 
Paula B. Moran, Southfield, Michigan, B .S. Education 
Hamilton J. Morningstar, Jr., Ann Arbor, Michigan, 
B.S. Education 
Diane L. Morosco, Southgate, Michigan, B.S. 
Education 
J. B. Morris 
Marguerite S. Morris, arberth, Pennsylvania, 8 . .  
Spec. Education 
Thomas C. Morse, Rockford, Michigan, B.A. Arts & 
Sciences 
Dianne L. Mott, Birmingham, Michigan 
Glenn H. Moulton, Ypsilanti, Michigan. B.S. 
Education 
Beverly E. Murphy, Wayne, Michigan, B.S. Educatior 
Patrick L. Murphy, Ypsilanti, Michigan, B.S. 
Education 
Ruth A. Myers, Monroe, Michigan, B.S. Education 
Frederick A. agher, Detroit, Michigan, B.S. Arts & 
Sciences 
Judith Kathleen agy, Trenton, Michigan, B.S. 
Education 
Marilyn L. ahoum, Lincoln Park, B.S. Education 
Lonnie Ray Nail, Inkster, Michigan, B.S. Liberal Arts 
Annette L. ash, Flint, Michigan, B.A. Education 
L. Ladelle Neal, Ypsilanti, Michigan, B.S. Education 
Linda J. Neshkes, Detroit, Michigan, B.S. Education 
Darlene Newman, Port Huron, Michigan, B.S. 
Education 
am 
Karen E. ewman, Toledo, Ohio, B.S. Education 
Leonard D. Niemiec. Allen Park, Michigan, B.B.A. Business 
DoreenJeanne P. orwood, Trenton, Michigan, B.S. 
Education 
Gary D. O'Connell, Dearborn Heights, Michigan, B. Geography 
S. L. Odbey 
Kathleen Lynn O' Hara, Livonia, Michigan, B.S. 
Education Darlene I. Oliver, Glencoe, minois, B.A. Liberal Arts 
Robert Ellsworth Oliver, Alpena, Michigan, B.S . 
Library Science 
Judy Ann Olivio, St. Clair Shores, Michigan, B.S. 
Education 
Janet M. Olszewski, Lincoln Park, Michigan, B.S. 
Education 
Joan E. Onica, Royal Oak. Michigan, B.S. Education 
Sharon Ann Oram, Che! ea, Michigan, B.S. Education 
Albert E. Orlandi. Dearborn Height , Michigan, B.B.A. 
Business 
Robert R. Orr, Ypsilanti, Michigan 
William Lawrence Osak, Ubly, Michigan 
Merry L. Ossenheimer, Yp ilanti, Michigan, B.S. 
Education 
Beth A. Ottgen, Metamora, Ohio, B.S. Education 
Geraldine Keiko Ouchi, outhfield, Michigan. B.S. 
pee. Education 
Michael J. Owen , Ypsilanti, Michigan, B .. Bu 
Administration 
Virginia L. Owen , Imlay City, Michigan, B.S. 
Education 
David E. Ozga, Detroit, Michigan, B.S. Education 
Anthony Paul Pagano, Ann Arbor, Michigan, B.S. 
Arts & ciences 
Mary Jane Palmer, Ann Arbor, Michigan, Education 
Theodore Adams Palmer, Lincroft, ew Jer ey, 
B.A. Education 
Linda J. Panzone, Mt. Clemen , Michigan, B.S. 
Education 
Ellen G. Pardick, Detroit, Michigan, B.S. Education 
Carl A. Pardon, Ann Arbor, Michigan, B.B.E. 
Education 
Robert Ernser Parker, Howell, Michigan, B.S. 
Liberal Arts 
Dorothy Ann Parks, Rockford, Michigan, B.S. 
Occupational Therapy 
Nancy J. Paron, Ann Arbor, Michigan, B.S. Education 
Clyde T. Parrott, Detroit, Michigan, B.B.A. Busine s 
Pamela A. Parry, Madison Heights, Michigan, B.S. Education 
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Elizabeth M . Miller, Ypsi lanti, Michigan, B. 
Education 
Gerald Allan M iller. Dearborn, Michigan.  B. 
Education 
James E . Mi ller, Jackson, Michigan, B .B .A . Busi ness 
Administration 
Judy I rene Mi ller, Chelsea. Michigan. B .S. Education 
Linda L. Mi ller, Yp ilanti, Michigan, B .A. Education 
Peggy L. Mil ler, Trenton, Michigan, B .S. Education 
Wi ll iam H . Mil ls, Ann Arbor, Michigan, B . .  
Education 
Sharon Lee Minarik, Des Plaines, I l li nois, B .A . Speech 
Marilyn Mitchell, Lansing. M ichigan, B .S . Education 
Dorothyan M . Mitek, Allen Park, M ichigan, B .A. 
Biology 
ancy L. Monroe, North Branch, M ichigan, B.S. 
Education 
Jennie . Montague, Ann Arbor. Michigan, B.S. 
Education 
M . Anne Moore, Ypsilanti, Michigan, B .S. Education 
Paula B. Moran, Southfield, M ichigan, B.S. Education 
Hami lton J .  M orning tar, Jr ., Ann Arbor, M ichigan, 
B .S. Education 
Diane L. Morosco, Southgate, M ichigan, B . 
Education 
J . B . Morris 
Marguerite S. Morris, Narberth, Pennsylvania. B .S. 
Spec. Education 
Thomas C. Morse, Rockford, M ichigan, B.A . Arts & 
Sciences 
Dianne L. Mott, Birmingham, Michigan 
Glenn H . Moulton, Ypsilanti , M ichigan,  B . .  
Education 
Beverly E. Murphy, Wayne, M ichigan, B.S. Educatior 
Patrick L. Murphy, Ypsi lanti, Michigan, B.S. 
Education 
R uth A . Myers, Monroe, Michigan, B.S. Education 
Frederick A. agher, Detroit, Michigan, B.S. Arts & 
Sciences 
Judith Kathleen agy, Trenton, M ichigan, B .S. 
Education 
Marilyn L. ahoum, Lincoln Park, B.S. Education 
Lonnie Ray ail, Inkster, Michigan, B .S. Liberal Arts 
Annette L. Nash, Flint, Michigan, B .A . Education 
L. Ladelle Neal, Ypsi lanti, Michigan, B .S. Education 
Linda J. Neshkes, Detroit, Michigan, B .S. Education 
Darlene Newman, Port Huron, M ichigan, B.S. 
Education 
am 
Karen E. Newman, Toledo, Ohio, B .S. Education 
Leonard D. iemiec, Al len Park, Michigan,  8.8.A . 
Bu iness 
DoreenJeanne P. orwood, Trenton, Michigan, B .S.  
Education 
Gary D. O'Connell, Dearborn Heights, Michigan, B.S. 
Geography 
S. L .  Odbey 
Kathleen Lynn O' Hara, Livonia, Michigan, B .S. 
Education 
Darlene I. Oliver, Glencoe, [11.inois, B .A . Liberal Arts 
Robert Ellsworth Oliver, Alpena, Michigan, B .S. 
Library Science 
Judy Ann Olivio, t. Clair Shores, M ichigan, B.S. 
Education 
Janet M . Olszewski , Lincoln Pa rk, Michigan ,  B.S. 
ducation 
Joan E. Onica, Royal Oak, Michigan. B.S. Education 
Sharon Ann Oram, Chelsea, Michigan, B.S. Education 
Albert E. Orlandi, Dearborn Height , M ichigan, 8.8 .A . 
Business 
Robert R . Orr, Yp ilanti, Michigan 
Will iam Lawrence O ak,  Ubly. Michigan 
Merry L. Ossenheimer, Yp i lanti , M ichigan, B.S. 
Education 
Beth A . Ottgen. Metamora, Ohio, 8 . .  Education 
Geraldine Keiko Ouchi, outhlield, Michigan, B.S. 
Spec. Education 
Michael J .  Owen , Ypsi lanti . Michigan, 8 . .  Bus . 
Administration 
Virginia L.  Owens. l m la City, M ichigan, B.S. 
Education 
David E. Ozga, Detroit, Michigan, B.S. Education 
Anthony Paul Pagano, Ann Arbor, Michigan, B.S. 
Arts & Science 
M ary Jane Palmer, Ann Arbor, Michigan, Education 
Theodore Adam Palmer, Lincroft, ew Jersey, 
B .A . Education 
Linda J . Panzone, Mt. Clemen , Michigan, B .S. 
Education 
l ien G. Pardick, Detroit, Michigan, B .S. Education 
Carl A . Pardon, Ann Arbor, Michigan, 8. 8.E. 
Education 
Robert Ernser Parker, Howell, Michigan, B .S. 
Liberal Arts 
Dorothy Ann Parks, Rockford, Michigan, B .S. 
Occupational Therapy 
Nancy J. Paron, Ann Arbor, M ichigan, B .S. Education 
Clyde T. Parrott, Detroit, Michigan, 8.8.A . Business 
Pamela A. Parry, Madison Heights, Michigan, 8 .S. 
Education 
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Janel L. Pallon, Ml. Clemens. Michigan. B.S. 
Education 
Allen Dan Pearsall, Clawson. Michigan 
Barbara .J. Peck, Melvindale, Michigan, B . .  Education 
Diane L. Peirce, Rochester, Michigan, B . .  Arts & 
Scienc.:s 
Gary F. Peltier, Detroit, Michigan, B.A. Arts & 
Sciences 
Sally M. Penrod, Alger, Michigan. B . .  Education 
Barbara J. Peploski, Detroit, Michigan, B.S. Education 
Gary L. Perkins, Grosse l ie. Michigan, B.A. Liberal 
Arts 
harles S. Perry. Lincoln Park, Michigan, B.S. 
Education 
June E. Perry, Jackson, Michigan, B.S. ducation 
Cheryll L. Peterman, Ypsilanti, Michigan, B.A. 
Education 
Esau Peterson, Yp ilanti. Michigan. B . .  Arts & 
Sciences 
Jo-Alyce K. Peterson, Pontiac, Mi higan, B. pee. 
Education 
Diane J. Petrie. Livonia, Michigan, B.S. Education 
Gail  F. Pellke, Detroit, Michigan 
Kayelani Pflepsen, Trenton, Michigan, B . .  Education 
Gwendolyn Ann Phillips, Davison, Michigan, B.S. 
Spec. Education 
Mary L. Phillips, Ann Arbor, Michigan, B.A. 
Education 
Barbara A. Piercecchi. Farmington, Michigan, B. 
Education 
Veronica Ann Pietron, ovi, Michigan. B.S. Special 
Education 
James J. Pixley, Wayne, Michigan, B.A. Liberal Arts 
Judith A. Postill, Port Huron, Michigan, B.S. 
Education 
Harry F. Prisby, Dearborn, Michigan, B.S. Education 
Paulelle I. Pritula, Livonia, Michigan, B.A. Fine Arts 
Karen Kay Pullins, Pontiac, Michigan, B.S. Education 
Amy E. Quick, Anchorage, Ala ka, B.S. Education 
R. Phillip Radant Jr., Tecumseh, Michigan 
Susan Jean Radtke, Walled Lake, Michigan, B.S. 
Education 
Karen D. Rajczi, Allen Park, Michigan, B.S. Education 
Linda S. Ramlow, Temperance, Michigan, B.S. 
Education 
Barbara Jean Rang, Onsted, Michigan, B.S. Education 
Lois Ann Ranney, Plymouth, Michigan, B.B.A. 
Business 
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Ann . Ra mussen. Ann Arbor. M ichigan. B . B .A .  
Busi ness 
Marla E. Ratzow, Mt. Clemens. Michigan, B .S. 
Education 
Elaine K. Rawksy. Oak Park, Michigan, B .i\ . 
Education 
James D. Raymer, Wyandotte. Michigan, B . 
Busi ness 
Maryann Reabe, Southgate, M ichigan, B.S. Education 
M . Janet Reason, Ann Arbor, Michigan, B . B .i\ . Bus. 
Ad min .  
Joseph M . Redding Jr . , Dearborn, Michigan, B. B.A . 
Business 
Connie P . Redumis, Detroit, Michigan 
Deanne C. Reid, Emmel!, Michigan, B .A . Education 
Sheila C. Rice, Fl int , M ichigan 
John P. Ri ley, Jr.. Jack on, M ichigan, B.S. Liberal 
Arts 
Suzanne S. Rinnas. Detroit, M ichigan, B .S. ducatior 
Sharon L. R isch, Brillon, M ichigan, B . .  Education 
Gerald Louis Rittman, Flint, M ichigan 
tephen L.  Robertson, Jackson, M ichigan. B .i\ . 
Education 
Katherine E. Robinson. Silverwood, Michigan, B .S. 
Education 
Karen D. Rocheleau, St . Clair hores, M ichigan,  B . 
Education 
Carol R odwel l ,  Yp i lant i ,  M ichigan, B.A . Education 
Jame Jo eph Roger . Dearborn, M ichigan, B.S. 
Education 
Klaus G. Rohmann, Flint, Michigan, B.S. Arts & 
1ence 
Alfredo Romero, Ann Arbor, M ichigan, B .S. Art  
Roselyn Romo, Detroit, M ichigan, B .S. Education 
Michael R . Rooney, Detroit, M ichigan, Bu . Admin. 
Regina Kay R.oos, Livonia, M ichigan, B .S. Bu iness 
Barbara L. Rorick ,  Wayne, M ichigan, B .S. Education 
Diane Joan Rosenthal, Detroit, M ichigan, B . .  
Education 
Robert Ro enzweig, Flushing, New York, B . .  Busi ness 
Barbara J . Ross, Ubly, M ichigan,  B.S. Education 
Lawrence F. Rosso, Mt. lemens, M ichigan, B.A . 
Education 
Robert H. R uete, Grosse Poi nte, Michigan, B.S. 
Busine s 
Sharon Loui e Rumbold, Detroit, M ichigan, B .A .  Art 
Donna J . Ryan, Detroit, Michigan, B.S. Occupational 
Therapy 
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Carolyn F. Rybo, Ann Arbor, Michigan, B.A., B.S. 
Business 
James Arthur Sackett, Grosse l ie, Michigan, B.S. 
Education 
Lucy E. Sacks, Detroit, Michigan 
Wayne E. alow, Monroe. Michigan, B.S . Education 
Ethel M. Samuelson, Dexter, Michigan, Education 
Connie L. Sanders, Detrdit, Michigan, B. ducation 
Oscar Sasson, Chelsea, Michigan, B.A. Liberal Arts 
Nancy E. Sayre, Ann Arbor, Michigan, B.A. Education 
Audrey R. Schafer, Allen Park, Michigan, B.S. 
Education 
Dona Schaltenbrand, Detroit, Michigan, B.S. Education 
Richard L. Schmidt, Yp ilanti, Michigan, B . .  Liberal 
Arts 
H. Louise Schock, Trenton, Michigan, B . .  Education 
James H. Schultz, Royal Oak, Michigan, B.A. 
Education 
David R. Schwandt, Troy, Michigan, B.S. Education 
Thomas J. Schwocho, Saline, Michigan, B.A. Art Ed. 
Patricia A. Scorziello, Monroe, Michigan, B.S. 
Education 
Mary Bagnall Sebright, Lansing, Michigan, B . .  
Education 
John E. Seidelman, Detroit, Michigan, B.A. Education 
Frances M. Selby, Jackson, Michigan, B.A. Education 
Janet E. Servis, Detroit, Michigan, B.S. Liberal Arts 
Ronald L. Sesvold, Yp ilanti, Michigan, B.A. Bu ines 
Henry Elliott Shein, Ypsilanti, Michigan, B.S. 
Sociology 
Norman K . Shewchuk, Allen Park, Michigan, B.S. 
Education 
Robert M. Shimmel, Detroit, Michigan, B.A. Arts & 
Science 
Claudia J. Shultz, Detroit, Michigan, B.S. Education 
Robert Shusteric, Southgate, Michigan, B.S. Physics 
Mariann M. Sigur, Warren, Michigan, B.A. Education 
Donald L. Simons, Ann Arbor, Michigan, B.S. 
Education 
Carolyn R. Sims, Southgate, Michigan, B.S. Education 
Richard W. S. Skinner, Ypsilanti, Michigan, B.S. 
Pre-Med. 
Cynthia C. Skowron, Detroit, Michigan, B.S. 
Education 
Carol A. Skrycki, Wyandotte, Michigan, B.S. 
Education 
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Clare M. Slife, Cleveland, Ohio. B.S. Occupational 
Therapy 
Robert J. Sliwinski, Detroit, Michigan, B.S. Education 
Carol J. Slotnick, Ypsilanti, Michigan, B.S. Education 
William J. Smay, Bay City, Michigan, B.S. Chemistry 
Janellen B. Smith, Plymouth, Michigan, B.S. Education 
Larry L. mith, Richmond, Michigan, B.A. Special 
Education 
Phyllis S. Smith, Ypsilanti, Michigan,  B.A. Education 
Shirley M. Smith, Lincoln Park, Michigan, B.S. 
Education 
Warren L. Smith, Farmington, Michigan, B.S. 
Philosophy 
William E. Snider, Ann Arbor, Michigan, B.S. 
Education 
Marjorie S. Sobel, Chicago, I l linois, B.S. Education 
Joe Sobka, Dearborn, Michigan, B.S. Education 
Terry Ann piker, Trenton, Michigan, B.A.E. 
Education 
ancy Louise Spinelle, Dearborn, Michigan, B. 
Education 
arol Ann C. Spoor, Dearborn, Michigan, B.S . 
Special Education 
Diana S. Sprague, Yp ilanti, Michigan, B.A. Education 
Phyllis C. tacey, Armada, Michigan 
Susan E. Stanbury, Park Forest, Illinoi , B.S. 
Education 
George H. Steel, Detroit , Michigan, B.S. Education 
Adele Steinberg, Ann Arbor, Michigan, B.A. Liberal 
Arts 
Judith D. Stephens, Detroit, Michigan, B.A. Education 
Bonnie J. terling, Jackson, Michigan,  B.S. Education 
Carolyn P. Stimach, Detroit, Michigan, B.S. Education 
Ronald Gary Stimpson, Ann Arbor, Michigan, B.S. 
Pre-Law 
Angela K. Stolte, Camden, Michigan, B.S. Education 
Dennis P. Stoops, iles, Michigan, B.B.A. Business 
William P. Storer, Royal Oak, Michigan, B.S. 
Liberal Arts 
Marianne L. Straith, Ann Arbor, Michigan,  B.S. 
Education 
Robert L. Strauss, Harper Woods, Michigan 
Karl Edward Stuef, Detroit, Michigan, B.S. Education 
Mary Alice Stutesman, Tecumseh, Michigan,  B.A. 
Chemistry 
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Barbara Ann um merer, Port Huron. Michigan, B.A. 
Education 
Terry L. umner, Detroit, Michigan, B.B.E. Business 
Jerry R. Sutton, nion Lake, Michigan, B . .  Educati 
Marie Anne vitkovich, Allen Park. Michigan. B.S. 
Education 
Walter Burton Swayze. I nkster, Michigan, B.B.A. 
Busine 
Marilyn D. wide, Allen Park. B.S. Education 
Elsie E. Swoffer. Port Huron. Michigan, B . .  Edu­
cation 
Lois M. Tacia. Troy, Michigan, B . .  Education 
Philip Tait, Southgate, Michigan, B . .  Educa tion 
Cheryl L. Tapp, Ypsilanti, Michigan, B.A. -ducation 
Audrey 0. Tarrant, Detroit, Michigan. B.S. Education 
Alvis R. Taulbee, outh Lyon. Michigan 
Daniel R. Teachworth, Wayne, Michigan, B. 
Judy M. Teachworth, Wayne, Michigan, 
Kathleen C. Teodecki, Detroit, Michigan. B . .  Educa­
tion 
Jon A. Theeke, Yp ilanti. Michigan. B.S. Liberal Arts 
Roland J. Thomas, Jr., Yp ilanti, Mi higan. B.B.A. 
Busines 
William B. Thompson, Livonia, Michigan, B . .  Art & 
Science 
Fred L. Thornton, Dearborn, Michigan, B . .  Liberal 
Arts 
Frances M. Thrush, Jackson, Michigan. 
Raymond D. Tiberg, alumet. Michigan, B.A. Educa­
tion 
Sally J. Tilley, Wyandotte, Michigan, B.S. Education 
Brian F. Tinker, Richmond. Hill, Ontario, B. 
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TOPHAM. THOMAS. 203 
TOPPER. FRA CE E. 222 
TOPPER. JUDITH. 234.204.239 
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TOTH. CAROL. 246 
TOWER. SHERRIE. 201.224 
TOW E. ROGER. 241 
TRA Y. JOSEPH. 218 
TRAI OR. EDWARD. 218.237 
TRAMO Tl . JA ET.215 
TRAYLOR. DO A. 222 
TREADO. MARGARET. 23 
TREV! 0. MARGARITA. 217.236 
TREXLER. HERBERT. 208.209 
TRICKEY. CHARLES 111.230 
TRO KO. MAUREE . 218.221 
TROTT. LI DA. 223 
T CKER. BETTY. 201 
TUE I K. GAIL. 223.234.240.245 
TUREK. GEORGE. 2 16  
T RNER. A TO 10. 226 
TURNER. GERALD. 19 1 
TURNER. JACQUELI E. 221 
TUR ER. JUDITH. 222 
TUR ER. KARE . 205.217 
TUR EY. JOH . 226 
TURRELL. JA E. 212.243 
TURRE Tl E. PA L.241 
TUSTIN. !LA. 233 
TUSTI . UE. 219.233 
TYAS. LI NDSAY. 223 
TYBURSKI. ICHAEL. 208 
TYLER. GREG. 231 
TYLER. UZANNE. 236 
DELL. JERRY. 238 
LRICH. DIA E. 220.223 
UPHAUS. MARLE E. 204.217 
UPP. MICHAEL. 235 
URBAN. CRAIG. 227 
URBA EK. FRA CES. 202.223 
VA A CHE. PATRICIA.240.242 
VAN HEE. HELE . 2 1 4  
V A  WAGONER. ROGER. 200 
VA WI KLE. LON.231 
VA DECAR. KARLA. 201 
VA DER POOL. BER ADI E. 234 
VA !CELLI. LI DA. 232 
VA RIETTE. CAROLE. 219 
VASILOFF. RICHARD. 237 
VAUGH . JOH I E. 246 
VEILLEUX. CAROL. 235.217 
VELASQ EZ. BRU 0. 2 1 0  
VELK ER. AN 'E. 221 
VE TURA. JULIE. 202 
VEZA E. LI DA. 242 
VJ RDE . JES E. 208 
VOIGHTRITTER. DO ALD. 20 
OIGHTRITTER. RO ALD. 208 
VOLL! 'K. ROD EY. 190.241 
TERA. SUE. 246 
WAGNER. THOMAS. 229 
WALD!. JOH . 226 
WALDRON. KATHRYN. 217 
WALKER. J DITH. 232 
WALKER. SHARRO . 2 1 5  
WA LL. M !CHA EL. 230 
WALLACE. ROGER. 215 
\ ALLI 'E. ERIC. 190 
WAL H. MA REE . 233 
WALTERS. GREGORY.216 
WANT! . KATHLEE . 221 
\ A Tl . REI 0. 245 
WARD. A DRA. 223.234 
WARNER. U A . 202.220.240.245 
WARRICK. STEPHA IE. 200 
WATER . MARY. 224 
WATKI S. CAROL. 221 
WAT O . DEWAI .203 
WAT ON. Ml HAEL. 231 
WAT O . RUBY. 222 
WATT . STEVE . 229 
WEAVER. KARE . 202.23 
WEBB. JULIE. 233 
WEBER. THOMA . 227 
W ED. LI DA. 233 
WEG ER. WAY E. 241 
WEI BEL. KARE . 204.244.24 
WEID. RICHARD. 209.24 
WEINGARDEN. SIDNEY. 235 
WEINS. MARY AN .224 
WEI S. CLA DIA. 223 
WELCH. JAMES. 210 
WELL . MARYL. 223 
WE DELCKE. CON IE. 243 
WE GER. BARBARA.218.222 
WE K. KENNETH. 226 
WE K. MARI LY . 217.236 
WERTH. Ml HAEL. 231 
WE COTT. R TH. 223 
WES E. JEA . 244 
WE T. DA . 203 
WEST. DORITA. 217 
WEST. FREDRIC. 2 1 0  
WESTB RY. RICHARD.229 
WESTO . JAME .227 
WHARTO . THOMAS. 225.230 
WHEELER. JAMES. 247 
WH !CH ELLO. NA CY. 200.220.235 
WHIPPLE. THOMA . 204.208.209 
WHITAKER. DELOIS. 220 
WHITE. BUZZ. 203 
WHITE. JAME . 226 
WHITE. KITTY. 207.233 
WHITE. A CY. 214 
WHITMA . CO NIE. 233 
WHITTE BURG. NORMA. 224 
WIATR. ROBERT, 242 
WIBERG. LOUISE. 221 
WJCHTERMA . RUS EL. 244 
WICKS. BEVERLY. 217.245 
WJDEMA . ELIZABETH. 223 
WEI E. CHARLE , 203 
WIG! TO . JAME . 235 
WJLCZEK. RO ALD. 232 
WILES. DIA E. 243 
WILK! . LAWRE CE. f90 
WJLKINSO . EVELY , 220 
WJLKINSO , WARRE .200 
WILLIAMS. BONITA. 200.223 
WILLIAM . BO, IE.223 
WILLIAMS. HARLE , 228 
WILLIAM . FR D. 231 
WILLIAMS. THOMAS. 191.200.235 
WILLI AMS. VIKKI. 224 
WILLIAM ON, MARY.207.234 
WILLIAMSO . R TH. 207 
WIL O . C. JR., 208 
WJL O , DA A, 216 
WILSO . HERBERT, 248 
WJLSO . LE ROY. 19 1 
WJL O , ROBERT. 2 1 6  
WIL O . THOMA . 203.226 
WJLSO . TRILBY, 222 
WIL O , WILLIAM.212 
WI GATE, CHRI Tl E, 215,2 19.221 
WI KELHAU . LOUIS. 190.231 
WINN. WESL Y. 225.227 
WISEMA . JOA NE. 205,233 
WISMER. WILLIAM. 241 .245 
WITHER POO , DORIS. 220 
WITT, KA TH LEEN. 223 
WIZGIRD. RICHARD. 230 
WOLF. MICHAEL. 206 
WOLFE. DORIA . 191 
WOL OSKY. JUDY. 235 
WOOD. DO ALD. 235 
WOOD, LI DA. 236,246 
\ OOD. 1ARGARET. 223 
WOOD. MARK. 20 .209 
WOOD. MARY, 201.233 
WOODMAN. DORI . 238 
WOODMA EE. RICHARD. 231 
WOODS. JEROME. 216.2 1 0  
WORSWJCK. RICHARD. 206.2 1 3  
WORTH. L I  TER. 229 
WRIGHT. CHERYL. 207 
WRIGHT. EUGE IA. 224 
WRIGHT. JOSEPH. 246 
WRIGHT. LY . 200 
WRIGHT. A CY. 224 
WRIGHT. WILLI M, 226 
WROBLEWSKI. RO ALD. 231 
WRUBLEWSKI, RONALD, 203 
WYLIE. SUE. 223 
YACK, THOMAS. 225.230 
YEAGER. LARRY. 191 
YA TES. GR ETCH E . 223.234 
YELLICH. GEORGE. 231 
YEUTTER. YLVIA, 207 
YOAKUM. CLA DE, 225 
YOST. STEPHEN. 22 
YOU ELLS. DOROTHY. 245 
YULE. JOH , 2 1 1  
ZADO. NANCY. 235 
ZAJAC, RICHARD. 229 
ZAMLER. DE IS. 230 
ZAST. DE AN E MARY. 219 
ZA WLOCK I. DIA E. 200.224 
ZAZO . JUDITH. 234 
ZEILI GER. KATHLEE , 246 
ZELEK. JO A , 224 
ZELLAR . VIVIA , 2 19,220 
ZELLE . JAME . 231 
ZELLER. ROY. 227 
ZILBLUT. SHARO , 239 
ZIEGLER. DAVID, 208 
ZIELINSKI, JOY E. 220 
ZILL!. BEVERLY. 235.249 
ZIMMER. JOAN, 223 
ZOLFAGHARI. BAHRAM, 219 
ZOLTOWSKI. JAMES. 190 
20 A.  MARGARET. 236 
ZULEW Kl. U A . 201 
ZWICKER. MARILY , 223 
-' I  
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Th is year has i ndeed been a year of up­
heaval and cha nge ! ew words were 
sounded for tudent Counci l ,  the on­
st i tu t ion,  the Declarat ion of R ights, 
Men 's U n ion and the Eastern Echo, to 
mention only a few. The 1 967 A urora 
fo l low with no excepti on . A new taf
f
, 
advisor, publ isher and book style has 
meant a new "vigor", unpreceden ted for 
Eastern .  
M any thanks and  ack nowledgements are 
i n  order .  F ir  t, I would l i ke to thank  the 
ent i re Au rora staff for the i r end less and 
unse l fish hour . The i r  cooperat ion and 
energy has  made th i  book a rea l i ty .  
M uch cred i t  hould a lso be given to 
ou r new advisor ,  M r . Curt i  Stadtfe ld ,  
who ta rted early in  the ummer  to p lan 
the A u rora. H i  judgment and fore ight  
ha helped to make th i s  book a better 
one. 
Our new publ i  her , American Year­
book Company ha done much to im­
prove t he  qua l ity and  style of  the book .  
The hundred of pictu res produced for 
th is  book could have only been made 
poss ib le th rough our e ffic ient photog­
raphy staff. A specia l  thank goe to 
M r . I rv ing L loyd and M r . Dale Fisher 
for their excel lent  profe ional he lp. 
Though good qua l i ty wa ach ieved by 
them,  as m uch can be a id  about our  
excel lent student photographers. A lso, a 
thank-you to M r  . Rosemary Lawrence 
for her never-ending patience in tak ing 
the  organization pictures. 
Lastly, I would l i ke to thank Ron Sesvold, 
publ ications manager, for h i s  work "be­
yond the ca l l  of duty ." Without  h i s  he lp, 
our  staff could never have made it 
th rough the fi nal phase of product ion .  
Our si ncerest thanks !  
ow I t u rn to you, the students of  
Eastern Michigan Un iversity, and say 
than k-you. I have enjoyed this year's 
student l i fe story· I hope you have a lso .  
PAT F R Y  
t!t6 
